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Consecuencias inadvertidas 
del error 
Ha dicho no sé quién «que el demonio 
para vencer a los sabios les sugiere, con 
lógica irreprochable, grandes y generosas 
ideas, cuyas consecuncias les oculta y 
hace ' pasar inadvertidas». Esas conse-
cuencias, naturalmente, son siempre fu-
nestas; y entre las maüas que forman, 
quedan presos y perdidos los sabios. 
Inglaterra, al preparar la guerra y al 
lanzarse a ella con todo su poder, procla-
m ó en todos los tonos y maneras posi-
bles, una idea grande y seductora: Nues-
tra vieja civüización estaba amenazada 
por una nueva barbarie, m á s aborrecible 
e intolerable que ninguna otra barbarie; 
como que esa nueva barbarie era nada 
menos que un pueblo activo y poderoso 
en las armas, que no respetaría la san-
tidad de los tratados y atropeüaría la 
neutralidad de Bélgica. Cuando los his-
toriadores con frío y sereno valor cívico 
fijen y esculpan para enseñanza de todos 
los móvües verdaderos de muchas accio-
nes se asombrará el mundo de que en 
la mente de nuestra generación hayan 
podido caber invenciones tan burdas. L a 
invención germina imperfecta, se desarro-
lla después, y por un proceso psicológico 
muy sencido adquiere, durante cierto 
tiempo, en el espíritu humano la consis-
tencia de una verdad. Inglaterra soltó la 
especie de que combatía por la civiliza-
ción—destruir el poderío germánico, odia-
do rival en el Comercio y en la Marina, 
ara defender la civilización—; después 
ensanchó y perfeccionó la idea, porque 
el combate en favor de la civilización vino 
a significar la lucha por la libertad, por 
la razón, por la justicia, por el derecho 
y por todos los débiles y oprimidos; lue-
go, se empapó en las notas integrantes 
de' su primitiva idea y las repitió con 
acento tan patético y tan sincero, que las 
muchedumbres, obsesionadas y enloque-
cidas en aquel negro huracán de odios 
y de sangre, creían morir por la libertad, 
por la justácia y por el derecho. Podrá va-
nagloriarse nuestra generación de su cul-
tura y de su saber; pero jamás presenció 
la humanidad un caso parecido de colec-
tiva demencia. ¡Pobre cultura, y pobre 
razón humana! Gustavo Le Pon ^ ha es-
crito un libro instructivo: ((Enseñanzas 
psicológicas de la guerra»; Dernartial, 
ofrn no menos interesante: «Cómo se mo-
vilizan las conciencias!) y varios escritores 
ingleses, con fino ingenio y amable inti-
midad, consignan en sus obras exactas 
y agudas observaciones. De iodos tendrá 
oportunamente el lector útiles referen-
- las. Conocer la verdad es la aspiración 
más excelsa del alma humana, porque 
en la verdad se resumen y se identifican, 
en último término, todas las cosas. No 
puede nuestro entendimiento satisfacerse 
más que con la Suprema Verdad; pero 
es noble y meritoria empresa, buscar en 
la vida siquiera ja verdad parcial, cuya 
difusión enseña y estimula al bien. Si 
por mal entendida admiración, o par 
cobardes respetos, se queda la mentira 
impune, lodos padecen el detrimento. 
Sin referirnos a los fines de la guerra 
ni a la guerra misma, podemos hoy alir-
mar que Inglaterra cometió el gravísimo 
error, cuyas consecuencias le alcanzan a 
ella en primer lugar y después a lodos 
nosotros. Inglaterra, para defender la ci-
vilización, mezcló en la contienda y arras-
tró al palenque a las razas de color. E l 
daño que con esta medida insensata aca-
rreó a la civilización, es incalculable. 
Aquella idea, aparentemente tan gran-
de y tan desinteresada: Luchar por la ci-
vilización y hacer que todas las razas 
contribuyesen a la defensa, contenía, en 
forma de consecuencia fatal, el despres-
tigio de Europa. Europa, ayudada en sus 
contiendas por las razas inferiores, es 
hoy para ellas objeto d eodios y de des-
precios. E l diablo sugirió a Inglaterra el 
pensamiento grande y generoso; pero 
Inglaterra no advirtió las consecuencias 
del pensamiento, y ahora se enreda en 
la malla donde se agitan con ella las 
naciones blancas. Un distinguido escri-
tor francés—que por cierto, no hubiera 
perdido el tiempo en enterarse mejor de 
lo que fué la colonización española; y 
si no disponía de tiempo para enterarse, 
nadie le obligaba a emitir juicios que la 
ciencia histórica ya no admite—, ha pu-
blicado recientemente un libro con este 
título bastante significativo: «El cre-
púsculo de las naciones blancas». Un 
crepúsculo de naciones ha de tener sin 
duda cierta duración; pero es innegable 
que Igs razas de color, después de asistir 
a las demencias europeas, no pueden mi-
rar a Europa como la miraban antes: To-
dos los valores europeos han de estar en 
taja para ellas. L a Religión, la ciencia, la 
política, la cultura en general de Europa, 
han padecido entre asiáticos y africanos 
quebranto gravísimo. Breve distancia 
media entre el desprestigio y la discusión; 
otra no mucho mayor entre la discusión 
y la lucha; y en la lucha se piden y se 
niegan los títulos y el derecho para man-
dar. De los puntos más apartados del 
Uñente llegan esas negaciones. Indos, 
arañes y panislámicos expresan sus ren-
cores y sus ideales con acento prooio. 
^ peligro amarillo, con que se indicaban 
tantas cosas vagas y misteriosas, no es 
noy ni una amenaza risible, ni una frase 
sin sentido. En pocas palabras puede de-
brnrse llamándole: el despertar de los 
puehlos asiáticos y africanos, que sacuden 
^ sujeción en qué les mantiene Europa. 
L a primen, potencia amenazada es 
Inglaterra: El Imperio Británico no es 
, pues de la guerra lo que fuera antes. 
LOS Dorriihios le toman cuenta a la Mfc-
iropoli y critican sus empresas. Una con-
cepción política y diplomática común, ya 
no existe: se ha roto y las partes cada 
se separan más. Inglaterra con Asam-
Wea.a .v conferendaa quiere soldarla; pero 
eI resultado, depende de otros muchos 
empeños en que está metida Inglaterra. 
Turquía se equipa en atributos y en usos 
políticos a la europea, y gasta el mal 
{Continúa al final de la 2.» columna.) 
El uhidro" de Francojlega felizmente a Las Palmas 
El púb l i co t r ibu tó a los aviadores una delirante despedida al salir de Palos a las 7,45 
Se ha modificado el itinerario dê  regreso para tocar en Cuba, Méjico y Vigo 
El hidro llega a Las Palmas 
La primera etapa del «raid» se ha 
cumplido felizmente 
—o— 
L A S PALMAS, 22. (A las 15,25. 
Urgente. Recibido en esta Redac-
ción a las 23 horas.)—En este mo-
mento, tres de la tarde, ha llegado 
a este puerto felizmente el hidro-
avión Plus Ultra , dirigido por el 
comandante Franco y sus compa-
ñeros. 
Las campanas de todos los tem-
plos de la ciudad fueron echadas a 
vuelo, al mismo tiempo que las si-
renas de los barcos anclados en el 
puerto saludaban a los aviadores 
con un ruido ensordecedor. 
E n los muelles y en las calles in-
mediatas al puerto se apiñaba in-
mensa muchedumbre, que prorrum-
pió en ensordecedora ovación. 
Las autoridades saludaron a los 
a v i a d o r e s , felicitándoles efusiva-
mente. 
Al paso del comandante Franco, 
capitán Ruiz de Alda y teniente de 
navio Durán por las calles de la 
población, el público estacionado en 
las aceras, balcones y azoteas les 
hace objeto de delirantes muestras 
de cariño. 
Muchas casas lucían colgaduras. 
t ambién el Infante don Alfonso de Or-
leáns, que hab ía pernoctado en La Rá-
bida. 
La misa antes de par t i r 
A la misma hora comenzó el vecinda-
rio paleño a acudir al templo. Las ca-
lles estaban invadidas de gente, que na-
die durmió anoche en Palos, y por la 
carretera seguían llegando vehículos de di-
versos puntos de Andalucía. 
A las seis, en el altar en que se venera 
la imagen de la Virgen de los Milagros, 
dijo una misa rezada el padre Cerdán, 
franciscano. Los aviadores la oyeron den-
tro de la capilla, acompañados por los In-
fantes. La misa resultó solemnísima, por el 
recogimiento de que todos los fieles dieron 
pruebas, de manera especial los aviadores, 
cuyo fervor y devoción hicieron llorar a 
muchas mujeres. 
Terminado el santo sacrificio, el padre 
Cerdán bendijo unas medallas de Nuestra 
Señora la Virgen de Loreto, Patrona de los 
aviadores, que iban prendidas a unos lazos 
de seda de los colores de la bandera espa-
ñola. Los aviadores recibieron las medallas 
de rodillas, y las besaron antes de colocár-
selas en el pecho. El padre Cerdán dió se-
guidamente su bendición al comandante 
Franco y a sus compañeros . 
A la salida del templo los exploradores 
de Cartaya, que se hallaban formados en 
la plaza, rindieron honores a los Infantes 
y a los aviadores. 
(Continúa esta información en segunda 
plana, segunda columna.) 
E l p r i m e r s a l t o 
El gigantesco pájaro que lleva dentro el 
corazón de España ha llegado al puerto de 
La Luz (Las Palmas) a las cuatro de la 
tarde del día 22. Á las siete y cuarenta y 
cinco habia levantado el vuelo del puerto 
de Palos, de donde salieron las inmortales 
respondido a lo que de ellos se esperaba, 
el hidroavión no se ha salido del rumbo 
que debía llevar. El raid, pues, comienza 
bien. En el gráfico 2 se indica la posición 
aproximada que el hidroavión tendría a 
las diez y cuarenta y cinco de la m a ñ a n a 
La salida do Huelva 
HUELVA, 22.—A las siete y cincuenta y 
cinco minutos de la m a ñ a n a se elevó en 
el ipucrto de Palos el hidro del comandan-
te Franco, con rumbo a Las Palmas, pr i -
mera etapa del raid. 
Modificaciones en el i t inerario 
HUELVA, 22.—He tenido ocasión de con-
versar con el comandante Franco, que me 
manifestó que habia sido preciso introducir 
modificaciones en el itinerario, así de ida 
como de regreso. En Cabo Verde permane-
cerán los aviadores tres días, en vez de los 
dos que se pensó en principio, con objeto 
do que tengan tiempo do desplazarse los 
barcos de guerra que vigi larán a los largo 
de la ruta. No se detendrán en Fernando 
Noronna, sino que desde Cabo Verde, y en 
un solo vuelo, se d i r ig i rán a Pernambuco. 
Las modificaciones introducidas en el 
viaje de regreso son éstas : el J'íus l 'Ura se 
remonta rá en Buenos Aires, enfilando los 
Andes, cruzándolos para i r a las repúbli-
cas del Pacífico; c ruzará el canal de Pana-
má, deteniéndose en Cuba, donde puede de-
cirse que empezará el verdadero raid de 
regreso, después de l impiar el aparato y 
reparar el motor, caso de que fuera preci-
so. Desdo Cuba, i rá Franco a Méjico y 
Terranova, yendo luego a las Azores, des-
de donde seguirá el viaje a Vigo. Del puer-
to gallego vendrá, finalmente, a Palos, ce-
rrando así el raid. 
El comandante Franco ha prometido rei-
teradamente visitar, cuando vuelva a Es-
paña , la ciudad do Palos y Sevilla. Tiene 
también el proposito do orar en Huelva, co-
mo lo hizo Colón, ante la imagen de Nues-
tra Señora la Virgen de la Cinta, Patrona 
excelsa de la ciudad, en acción de gracias 
por el feliz té rmino del viaje. 
La ú l t i m a noche en Palos 
HUELVA, 22.—El conde de Valdcáguilas 
ha albergado en su palacio, durante la 
ú l t ima noche que pasaron en Palos antes 
de emprender el vuelo, a los intrépidos 
aviadores. E l comandante Franco y sus 
compañeros , que han agradecido mucho 
la atención del ilustre aris tócrata, se re-
tiraron a las once de la noche, para en-
tregarse al descanso. 
Próx imamente , a las cinco y media de 
la m a ñ a n a , irrumpieron en el palacio de 
Valdcáguilas muchos amigos de los avia-
dores, que penetraron en los cuartos, des-
pertándolos con cantos y gritos alboro-
zados. Primero, penetraron en la habita-
ción ocupada por el comandante Franco; 
éste dormía profundamente y costó traba-
jos despertarle. Luego pasaron a otra es-
tancia, donde se aposentaban el capi tán 
Ruiz de Alda y el teniente Durán, con los 
que hicieron lo mismo, y, por úl t imo, le-
vantaron de la cama al mecánico Hada. 
Los aviadores se vistieron rápidamente y 
salieron a un salón del palacio, donde dos 
criados entregaron al comandante Franco 
muchos telegramas de salutación, recibi-
dos durante' la noche y dirigidos al bravo 
aviador por amigos y entidades. El coman-
dante Franco y sus compañeros fueron ob-
sequiados con una copa de coñac, y mo-
mentos después se les sirvió el desayuno. 
Luego de desayunar, acompañados siempre ^ 
de las autoridades y otras persgnas, se 
trasladaron a la histórica iglesia de San 
Jorge para oír misa antes de emprender | 
el vuelo, como hiciera Cristóbal Colón ' 
para prepararse a levar anclas. 
A las seis menos veinte llegó de Sevilla 
en automóvil , acompasado de sus ayudan-
tes señores Bustillo y Cuesta, su alteza el 
infante don Carlos, que fué recibido a la 
entrada de la ciudad por las autoridades 
locales. Con minutos de diferencia llego 
m í m m 
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tiempo en conversaciones diplomáticas en 
que fué siempre consumada maestra: E l 
pleito de Mosul continúa en el mismo es-
lado, y en torno a Mosul se congregan, 
para robustecer la tesis de Turquía', los 
odios de ' muchos imehlos, cansados y 
enemigos de la dominación de los blancos. 
Inglaterra no es para Turquía un coloso 
invulnerable: se batió con ella en los Dar-
danelos, en Mesopotamia y en la Anato-
lia- es verdad que en los dos primeros 
sitios, no estuvo sola Turquía; pero en 
ja Anatolia, su actuación individual contra 
Grecia apoyada por Inglaterra, fué rápida 
v brillantísima. Ahora, está a retaguardia 
de Turquía el adversario m á s activo e 
irreconciliabíe l̂e Inglalferra, Rusia; y \ 
ahora, día por día, por la interna lógica 
de las ideas y de los hechos, hemos de 
ver cómo las consecuencias inadvertidas 
de un error se convierten en obstáculo 
y en pesadumbre de quien comete y pro-
paga el error. 
U N ESPAÑOL NEUTRAL 
carabelas hace cuatrocientos treinta y tres 
años . La Humanidad ha caminado mucho 
en ese tiempo. Setenta días tardó Colón 
en llegar a Guanahani (véase el gráfico 1). 
Haced una sencilla división y observaréis 
que, puesto que de Palos a La^ Palmas 
hay unos 1.475 kilómetros (1) {véase la es-
cala del gráfico 2) y en hacer ese reco-
rrido han tardado ocho horas y quince mi-
nutos; ha desarrollado el hidroavión cerca 
dé 180 kilómetros por hora. Hasta ahora, 
pues, responde el motor a lo que de él se 
esperaba. 
Según dicen, se ha modificado el itine-
rario en tiempo y dirección, puesto que 
saliendo hoy 23 de Canarias para llegar a 
¡as islas de Cabo Verde el mismo día, des-
cansaráji tres, en vez de dos, en esas islas. 
Sin duda, se debe ese mayor reposo a dar 
tregua a que los barcos españoles ocupen 
el puesto que se les indicó. Recuérdese que 
Ins nrindo)es adelantaron su salida veinti-
cuatro horas. 
De Cabo Verde a Pernambuco piensan 
i r en un solo vuelo, sin descansar en Fer-
nando Soronha, y al regreso, y desde Cuba, 
torcerán hacia al Oeste para visitar Méji-
co ; seguirán después a los Estados Uni-
dos, a Terranova, para saltar a las Azo-
res ; de aquí a Vigo y de este punto a Pa-
los de Mogucr. Si se observa en el gráfi-
co 1 que el salto Cabo Verde-Pernambuco 
es mayor que el de Terranova a las Azo-
res, dado el primero, bien se puede dar el 
segundo. Se suprime, pues, el viaje a 
Groenlandia, Islandia, Inglaterra y Francia. 
Es de imaginar que el aviador italiano 
que intentaba el mismo raid que nuestros 
compatriotas, y que por desperfectos en el 
aparato que pilotaba tuvo que detenerse en 
Casablanca, donde cont inúa, si aquellas 
brujas de an t año existieran, les pedir ía 
que le dejaran hoy sábado cabalgar en 
su escoba, que en ese día sabido es que 
esas aviadoras se escapaban por la chime-
nea. En brujas creer ían Colón, los Pinzo-
nes y sus compañeros si resucitaran y 
hubieran visto salir de Palos el hidroavión 
en que se han lanzado a cruzar el Atlán-
tico unos bravos mozos. Ya os dije en 7ni 
crónica anterior que las condiciones de 
visibilidad cerca de Canarias acaso no fue-
ran buenas, y, en efecto, asi ha sucedido; 
pero como los aparatos de orientación han 
{tres horas después de la salida) y a la 
una y cuarenta y cinco de la tarde. 
Confieso que a l leer las manifestaciones 
de entusiasmo de que, con justicia, han 
sido objeto los aviadores; al verlos, con 
los ojos de la imaginación {que es un 
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(1) Dije en mi anterior crónica que l a dis-
tancia de Palos a L a s Palmas era de 1.315 
ki lómetros . Me atuve a datos que di por 
ciertos. E n varios mapas veo hoy que la dis-
tancia es mayor. 
/rodos ante-la imagen que escuchó también 
los rezos de Colón; al saber que las mu-
jeres andaluzas {y seguramente muchas 
que no lo son) rezan por que los bravos 
aviadores hagan un viaje feliz, ofrendán-
doles flores..., confieso, repito, que he sen-
tido que algo se me anudaba en la gar-
ganta. ¡Qué queréis l No soy espíri tu fuer-
te, y me parece, me parece, que tengo co-
razón... ¡Ojalá no lo tuvieral 
Pequeñi to es el mundo, pero los aviado-
res lo están haciendo mucho más peque-
ño, ayudados por la ciencia, que es la que 
acabará por borrar las fronteras ¡En el 
aire no las hayl . . . Ayer miraban las na-
ciones a las vecinas que estaban á dos 
pasos, con recelo y con hosquedad... ¿Dón-
de empezará dentro de poco la vecindad! 
Es hacia arriba donde hoy tienen que 
mirar. 
Hombres y pueblos encuení ran su salva-
ción mirando hacia lo alto... ]Arriba, arri-
ba España l 
Armando GUERRA 
LO D E L DÍA 
La cuarta carabela 
Ayer emprendieron su vuelo hacia tie-
rras de América, sobre la anchura azul 
del océano, los aviadores Franco, Ruiz 
de Alda y Durán. Con ellos van los de-
seos de toda España. Un viento espiri-
tual les empuja, y el éxito de su viaje 
sonará como una alegre campana en el 
corazón de los españoles. 
Esta hazaña de nuestros aviadores es 
una magnífica siembra en el campo de 
las relaciones hispanoamericanas. Tie-
ne, ante todo, el aspecto de gran festi-
vidad de nuestra raza. E s innegable la 
existencia en el alma española y ameri-
cana de un elemento de fraternidad siem-
pre propicio a despertarse. Lo que con-
viene es no despertarlo en vano para 
que se recoja otra vez en sí mismo, lleno 
de desencanto y amargura. 
E s fiesta de nuestra raza la salida de 
los intrépidos aviadores españoles del 
mismo punto de donde salió Colón y ha-
cia las mismas tierras que Colón reveló. 
Pero es también una fiesta del espíritu, 
que no se ha de evaporar vanamente para 
constituir en la altura una nube lírica 
que se aleja y pierde poco a poco su 
color y su forma. Es un acontecimiento 
que ha de tener para España más de una 
consecuencia eíicaz. 
Se pone de manifiesto con él que la 
energía del pueblo español vibra y se 
levanta, que nuestros aviadores son gen-
tes intrépidas y preparadas, capaces de 
igualarse a los primeros entre todos. E n 
genera!, que España vive de cara al mun-
do, uniéndose a la evolución de éste ha-
cia el progreso y aportando a la obra 
común su acusada personalidad históri-
ca. Prestigio para España en varios ór-
denes de la vida espiritual y material es 
lo que se consigue con la hazaña de Fran-
co y sus compañeros. 
Y probado como está—y como repeti-
das veces hemos dicho en estas colum-
nas—que la manera de inlluir en Améri-
ca es adquirir presligio para España, sa-
ludamos en el vuelo de nuestros aviado-
res una empresa patriótica, reveladora 
dé nuestro presente y digna de nuestro 
glorioso pasado. 
Digno de aplauso 
Varias veces hemos soliciladu desde 
estas columnas que se pusiera coto enér-
gicamente a la inundación . de literatura 
pornográfica. Hoy hemos de aplaudir a 
los magistrados que han dictado senten-
cia, condenando a severa penalidad—once 
años de inhabilitación, cinco meses de 
arresto y una multa—a dos señorés de 
los dedicados con mayor perseverancia a 
la fabricación y venia de la pornografía. 
Exteriorizuinos nuestra aprobación, más 
que por el caso este en sí, sobre el que no 
insistiríamos, pronunciada ya la justa 
sentencia, por el valor ejemplar que ésta 
tiene. Eb la única manera posible de ver 
la cuestión. E l fabricante de pornografía, 
como el traficante en drogas o el mo-
nedero falso, lleva a cabo una labor no-
civa, ante la que la sociedad no puede 
permanecer indiferente. Si es verdad que 
a la persona culta y sana la pornografía 
le repugna mucho más que le perjudica, 
también lo es que hay un gran sector 
•—la juventud—sin defensa contra ese ve-
neno, y otro—la mujer—que merece res-
peto profundo. 
Para detener en su bajo comercio al 
escritor pornográfico no hay sino cau-
sarle mayor perjuicio material que el be-
neficio de la misma índole que él pueda 
obtener. L a multa, el arresto y la inha-
bilitación son penas adecuadas. Y la úl-
tima, de un gran sentido moral. Reco-
, moce, por medio de la sentencia, la in-
habilitación a que se condena a sí mismo 
quien pretende comerciar halagando lo 
más bajo de la humana naturaleza., 
Por justa en sí misma y porque con-
tendrá a los émulos de los «novelistas» 
ahora condenados, estimamos la sentencia 
digna de caluroso aplauso. 
El general Villalba en Lorient 
LORIENT, 22.—Han llegado el general 
español Villalba y el comandante Rodrí-
guez, agregado naval a la Embajada de 
España en Par í s , que vienen, en unión de 
cuatro delegados técnicos, a estudiar las 
organizaciones deportistas de los fusileros 
de Marina. 
I N D I C E - R E S U M E N 
K a r y , la insoportabloi, por Jorge 
|| de la Cueva 
lia unión de las almas, por Ma-
nuel Graña 
Miniaturas ( L a decadencia de la 
inspirac ión) , por cCurro Vargas». 
Crónica de sociedad, por c E l Abate 
Faria» 
Noticias 
Una historia de amor bajo los so-
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P R O V I N C I A S . — U n a avería en un «carrous-
sel» instalado en Valencia, ocasiona tres 
muertes y heridos. — Sesión inaugural 
de la Asamblea de Estudiantes Católicos 
en Pan-piona (páginas 2 y 3). 
—fü»— 
E X T R A N J E R O . — P a r a protestar contra los 
proyectos de la Cámara hubo ayer paro 
completo en la Bolsa de P a r í s . — P a r e c e 
que se formará un Gobierno extraparla-
mentario en Holanda.—Tres diputados han 
aceptado las condiciones de Mussolini 
(página 2). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable paia hoy: 
Cantabria y Galicia, tiempo de ligeras llu-
vias ; resto ele España, vientos flojos, de 
dirección variable, y cielo algo nuboso o 
nebulo&o. Temperatura m á x i m a en Madrid, 
10,2 grados, y mín ima, 5,2. E n provincias, 
la m á x i m a fué de 19 grados en Almería , 
y la mín ima , 2 en Burgos, Salamanca, 
Avi la , Segovia y Cuenca. 
Otro plan de obras 
públicas 
- o 
Siete mil kilómetros de carreteras 
especiales con un coste de más 
de 500 millones 
NO AUMENTARA E L PRESUPUESTO 
D E GASTOS D E L ESTADO 
Se crea un Patronato oficial para el 
régimen de las carreteras especiales 
—o— 
El Consejo de ministros aprobó anoche 
un decreto presentado por el de Fomento, 
interesant ís imo, que la nota oficiosa, faci-
litada a la salida del Consejo, detalla a s í : 
«Se aprobó un proyecto de decreto es-
tableciendo el circuito nacional de turis-
mo, segregando del plan general de carre-
teras un número de circuitos, que queda-
rán bajo la dirección y adminis t rac ión de 
un Patronato. 
A estos circuitos se podrán agregar otros, 
a petición de las provincias, si dan las faci-
lidades que en el decreto se establece. Los 
circuitos se segregarán de los servicios pro-
vinciales y quedarán sometidos a la v ig i -
lancia y adminis t rac ión del Patronato de 
caminos especiales, que estará compuesto 
por un presidente, un representante del 
Keal Aero Club, otro de la Comisarla del 
Turismo, un vocal por cada una de las 
provincias interesadas en el circuito, el di-
rector técnico del nuevo servicio y sus 
jefes de sección y el jefe del negociado de 
conservación y reparación de carreteras. 
A las carreteras que formen parte de 
este circuito se da rán firmes especiales; 
serán esc.rUjpulosamente conservadas y re-
paradas, mejorando las t ravesías y modi-
ficando los rasantes, que se cubr i rán con 
los elementos - económicos de que dispon-
drá el Patronato; fondos que el Estado 
trestina a firmes especiales en el presu-
puesto, subvenciones de los Ayuntamien-
tos y Diputaciones e impuesto especial so-
bre rodaje. 
* * * 
Los itinerarios que el decreto establece 
son los que publicamos en tercera plana, 
debajo del gráfico expresivo del trazado 
de los caminos especiales qije se proyec-
tan. 
Algunas otras noticias interesantes po-
dernos ofrecer al lector acerca de esta re-
forma, t rascendenta l ís ima. 
El número de kilómetros comprendidos 
en la reforma es de 6.743.578; se calcula 
el importe de las obras en 531.770.807 pe-
setas. A estas cifras hay que añad i r las 
correspondientes a los itinerarios Vigo-San-
tiago-Coruña-Ferrol-Oviedo. 
Es oportuno consignar aquí una aerver-
tencia previa, aná loga a la que expresa-
mos al hablar del plan ferroviario: estas 
obras no significan aumenta de gastos en 
el presupuesto ni mayor volumen de la 
Deuda pública. He aquí cómo se realiza 
el aparente milagro: 
Actualmente viene consignándose en pre-
supuestos, con destino a firmes de carre-
teras, una partida de 10 millones de pe-
setas. Por la extensión de las carreteras 
a que con esa cantidad hay que atender, 
el dinero se desparrama sin que el con-
junto de las carreteras mejore ostensible-
mente. En un mismo itinerario, cuando se 
acaba de arreglar un trozo, el resto está 
intransitable. El decreto tiende a hacer la 
obra de una vez, a colocar un gran grupo 
de nuestras principales carreteras a la al-
tura de las mejores del extranjero y a que, 
de igual modo, la reparación no se haga 
por trozos sueltos, y siempre con gran in-
ferioridad a las necesidades de las carrete-
ras, sino en la cuan t í a precisa y con la 
rapidez necesaria. 
A partir de la reforma, aquellos 10 mi-
llones de pesetas, más las cantidades obte-
nidas por otros medios, de que luego ha-
blaremos, no será lo que se gaste en la 
reparac ión de estas carreteras: servi rán 
dichas cantidades para pagar las anuali-
dades de interés y amort ización correspon-
dientes al importe total de las obras. Es-
tas se saca rán a subasta; los contratistas 
busca rán por sí el dinero que para la rea-
lización de las obras necesiten y seráji 
pagados por el Estado con dichas anuali-
dades. Las obras se hacen de una vez; 
el pago, a plazos. 
¿Será esto posible? ¿Se encont ra rán con-
tratistas que en estas condiciones quieran 
quedarse con las obras? Tan posible y 
tan segura es la respuesta afirmativa, que 
al Gobierno se han hecho ofertas como 
és ta : tomar en contrata obras por valor 
de 300 millones, recibiendo del Estado una 
anualidad de 15 millones y obligándose el 
contratista a gestionar por sí el cobro de 
las subvenciones de Diputaciones y Ayun-
tamientos y el impuesto de rodaje. 
A pesar de ser tan tentador el ofreci-
miento, el Gobierno no lo ha aceptado. 
Cree obligada la públ ica licitación para 
no fiar a una sola Empresa obra tan vasta 
y para poder hacer las adjudicaciones a las 
proposiciones que sean más ventajosas. 
En cuanto a los recursos con que se 
cuenta son: dicha anualidad de 10 mil lo-
nes, acrecida con cuatro, aproximadamen-
te, importe de las economías logradas a l 
sustraer «los caminos especiales» del plan 
general de carreteras, y, por tanto, al su-
pr imir los gastos que su conservación oca-
siona. En total, 14 millones, sin aumento 
en presupuestos, porque ése es el gasto 
actual. A ellos hab rá que sumar unos cua-
tro millones—cálculo probable—; importe 
de las subvenciones de Diputaciones y 
Ayuntamientos, si pagasen anualmente, 
por ejemplo, 1.000 pesetas por kilómetro! 
Suman 18 millones. Quince millones más , 
en fin, importe del impuesto de rodaje! 
aumentando el actual con un recargo del 
25 a l 75 por 100. Estos 15 millones es la 
media calculada en diez años. Total, 33 
millones. Esta suma, con el sistema dicho 
de pago por anualidades, permite hacer 
obra por más de 300 millones. 
No hay fantas ía en estas cifras. El im-
puesto de rodaje, al contrario de lo que con 
los demás impuestos suele acontecer, supe-
ra en su recaudación a lo calculado. En 
Inglaterra se fijó su importe, a pr ior i , en 
siete millones de libras esterlinas y pro-
dujo 37 millones. La razón es clara y do-
ble : una es el progresivo crecimiento de 
la circulación automovilista, característ ico 
de l a vida moderna en todas partes; otra, 
el a ú n mayor crecimiento del mismo t rá! 
fleo cuando la carretera es buena. 
La creación del Patronato que ha de re-
gir los ««caminos especiales» no ocasiona-
rá tampoco aumento de personal. El téc-
nico y administrativo que necesite se to-
m a r á de las plantillas de Fomento. En este 
ministerio, en cambio, se obtendrá en per-
sonal la ec^ROrnia producida por el pase 
de dichos funcioriarios al Patronato. 
Este funcionará con gran independencia^ 
S .ido 23 de enero de 1926 M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 
y no será un centro burocrático más . Su 
tnisma composición lo dice. Y r n OODBO-
n a n ü a con su carácter , más social qm 
cial, el ^MfiduDte del Patronato no será 
un funcionario, sino alguna alta personali-
dad de gran relieve en la sociedad espa-
fiola. 
Es claro que esta autonomía no ha de ser 
obstáculo a que el Estado cumpla en ser-
vicio nacional lan importante como el de 
carreteras su obligada función de inspec-
ción y tutela. La ejercerá mediante delega-
dos de los ministerios de Hacienda y Fo-
mento. 
Hay motivos para suponer que' las Di-
putaciones y los Ayuntamientos no rega-
teen su cooperación, estimulada por la con-
sideración de que tendrá carreteras, o, al 
menos, las tendrá antes, la provincia que 
las pague. Por eso, ni los itinerarios que 
en otro lugar publicamos senín los úni -
cos, n i su ortlon de enunciación indica 
rigorosa preferencia. Esta, como decimos, 
se de te rmina rá teniendo en cuenta, a la 
vez que las necesidades del interés gene-
ral , los auxilios que a la obra presten las 
comarcas beneficiadas por ella. El único 
itinerario que, desdo luego, se considera 
preferente es el que va de Irúri a Madrid y 
de Madrid a Andalucía y da vuelta a esta 
región. Fundaméntase la prioridad en que 
esta vía atraviesa a toda España y la co-
munica con Francia, a más de las necesi-
dades de ttáflco itdierentes a la celebracSta 
en Sevilla do la Fxposición Hispah'oameri-
cana, que a aquella ciudad y a toda Anda-
lucía ha de llevar caudalosa corriente de 
turismo. 
Aún más lisonjeras esperanzas es lógico 
poner en la aportación privada. Varias So-
ciedades automovilistas han hecho saber 
que, para tener buenas carreteras, paga-
rán con gusto el aumento de t r ibutación 
que se les pide. [Como que g a n a r á n di-
nero, por el menor deterioro de los coches 
y el ahorro de esencias! 
Tales son los principales extremos de es-
tas reformas, que ratifican el espír i tu de 
trabajo eficaz y rápido que ahora impera 
en el ministerio de Fomento. 
Setenta y dos días de crisis 
en Holanda 
Se habla de constituir un Gobierno 
extraparlamentario 
L A HAYA, 21.—Fracasadas por completo 
sus gestiones, el doctor Visser, jefe de los 
cristianos, ha renunciado a formar Go-
bierno. 
Parece seguro que se i n t e n t a r á la forma-
ción de un Gobierno extraparlamentario. 
* * * 
N . de la R .—La crisis holandesa empezó 
el día II de noviembre. 
F I R M A DEL R E Y 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . --Disponiendo 
que forme parte como vocal de Irt ('omisión 
encargada de rediutar un proyecto de ley 
relativo a la conseivución de la rirpie/.a liic-
tér ica y ar t í s t i ca nacional, el jefe de lu Ase-
soría jurídica del ministerio, y nombrando 
para esa piaza a don Juan Isusa y del Valle. 
Ascendiendo a ingeniero jefe de si'Ktimla 
clase del Cuerpo de Qpógrafos a don (iustavo 
de Herediá y de las Cuevás. 
Jubilando R don Modesto Cogollos y Galán, 
catedrát ico numerario de Patología quirúrgi-
ca dé la Facultad do Medicina de Valencia. 
Nombrando delegado regio de Bellas Artes 
de Guadalajara a don Ramiro Itos y Rafales. 
Idem comendadores ordinarioH de la orden 
civil de Alfonso X I I , a don Marcelo Pascual 
Palomo y don Enrique Marzo y Castro. 
Propuesta, aprobada, de* condecoraciones 
de lu orden civi l de Alfonso X I I (encomien-
das de número y ordinarias y caballeros). 
PRKSllH .Ni ' lA.—Ampliando en tres el nú-
mero de vocales del Consejo Nacional del Com-
bustible, con representación de los ingenieros 
de Montes, de los productores de alcohol in-
dustrial y de los agricultores en su especiali-
dad v i t iv in íco la . 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Nombrando'magis-
trado de la Audiencia territorial de Granada 
a don Juan Fernández Loaysa y Reynoso. 
Idem magistrado de la ídem ídem de Vnlla-
dolid a don Adolfo Ortiz Casado y Orejón. 
Idem magistrado de la ídem de Valladolid 
a don Manuel Pedregal y Lueje. 
Idem juez de primera instancia e instruc-
ción del distrito del Centro de Madrid a don 
Mariano Rodrigo Peigneaux. 
ídem juez de primera instancia del distrito 
del Oente de Barcelona a don Buenaventura 
Sánchez Cañete y López. 
Trasladando a don Manuel Barroso Losada 
a la plaza de fiscal de la Audiencia provin-
cial de GuadWajara. 
Nombrando nuigUtrado de la Audieneia de 
Zaragoza a don Fé l ix Gazo y Calvo. 
Idem presidente de la Audiencia provincial 
de Jaén a don •Lian Lillo Cliiea. 
Idem fiscal de la Audiencia provincial de 
Cádiz a don León Muñoz Cobo y Ksteban. 
Idem fiscal de la Audiencia provincial de 
Soria a don Alfredo Alvarez Sancha. 
Idem fiscal do la Audiencia provincial de 
Lérida a don Aurelio Conejo Solá. 
Idem presidente de la Audiencia provincial 
de Salamanca a don Ladislao Roig y Marín. 
Idem magistrado de la Audiencia provin-
cial de Oviedo a don Bibiano Garzón Car-
mona. 
Idem fiscal de la Audiencia provincial di 
Teruel a don Francisco Navarrón y Veláz-
quez de ('antro. 
Promoviendo a juez de primera instancia 
• instrucción del distrito del Hospital de 
Barcelona a don .laime del Ojo y Fiestas 
Baquedano. 
Idem a fiscal de la Audiencia provincial do 
Valencia a don José María Sanz y Gomen-
dio. 
Idem a abogado fiscal de la Audiencia de 
Barcelona a don Fzequiel Cuevas J'into. 
Nombrando magistrado de la Audiencia pro-
v imia l de Guadalajara a don Ildefonso Be-
llón Gómez. 
Trasladando a magistrado de la Audiencia 
provincial de Córdoba a don Agust ín Aran-
gas y García de Castro. 
Idem a ídem de J a ídem ídem de ídem a 
don Kduardo Iglesias Portal. 
Idem a ídem do la ídem ídem de Bilbao a 
don Isidoro del R i vero Andrés. 
Nombrando magistrado de la Audiencia 
provincial de Jaén a don Manuel Palacios 
Miyar. 
Idem ídem de la Audiencia provincial de 
Cádiz a don Lorenzo Caballero y líonm. 
Idem ídem de la Audienria provincial de 
Segovin a don Eleuterio Francos Fernández. 
Idem ídem de la Audiencia provincial de 
Bilbao a don Gerardo Alvarez de Miranda-y 
Valderrábano. 
la Audiencia provincial de 
sé Samani<'Ko y Ladrón de 
Franco piensa regresar en mayo 
m 
En Buenos Aires las noticias del «raid» se siguen con gran ansiedad 
Idem ídem d 
MAlftgn n dan 
Cegama. 
Idem ídem de la Audiencia provincial d,-
Bilbao a don Kduardo La t i ca y Trápagn. 
Promoviendo a la plaza de magistrado de 
ln Audiencia provincial de Logroño a don Mi-
guel Oeboa Lnmbier. 
Idem a la plaz-n de magistrado de la Au-
diencia provincial de Santa Cruz de Teñe-
rife a dnn Cándido Jul ián García Kodngucz. 
Idem a la plaza de magistrado de la Au- | 
diencia provincial de Santa Cruz de Tene-
rife a don Jc-c Gor-iUv, Donoso. 
(SIGUE DE PRIMERA P L A N A ) 
E l alcalde de Palos besa y abraza 
a los aviadores 
HL'ELVA, 22.—Los aviadores se- traslada-
ron, a lae seis y media de la m a ñ a n a , a 
casa del alcalde de Palos, donde les espera-
ba el comandante de la Legión, señor Es-
cámez, que les deseó buen viaje en nombre 
de los jefes, oficiales y tropa del Tercio. 
El comandante Franco recogió una brúju-
la y otros aparatos, despidiéndose del al-
calde. Este abrazó y besó uno por uno a 
los aviaduivs. 
Mientras el capi tán Huiz de Alda y el 
teniente Darán iban ¡i decir adiós a unos 
amigos suyos, que residen cu palos, e, 
comandante Franco y el mecánico Rada, 
acompañados por el redactor de El. DEBA-
TE , señor Resa, se dirigieron al muelle. 
Eran las siete de la m a ñ a n a . 
Antes de llegar se detuvieron en la finca 
Bella Vista, donde un grupo de bellas se-
ñori tas les sirvió el café. El comandante 
Seoane hizo entrega al mecánico Rada de 
miíis Instrucciones para el más perfecto 
empleo del radioguniónietro. 
Preguntado el cumandanie Franco sobre 
la fecha de sü regreso a F>paña, se atre-
vió a fijarla para dentro de la primera 
quineeiia de mayo. Dr.^pnrs de bl indar por 
España y por el éxito del raid, brindis que 
el ooihandante Franco pronunció alzando 
en su mano la taza de café, los aviado 
res se despidieron de los dueños de Bella 
Vista y siguieron por una vereda de ata-
jo en dirección al muelle. Antes los seño-
res de Sánchez Dal entregaron al coman-
dante sendos mensajes del gobernador y 
del alcalde de Sevilla para los presidentes 
del Brasil y de la Argentina, respectiva-
mente. 
Los aviadores llegan al muelle 
HUELVA, 22.—Al llegar al muelle, minu-
tos después de las siete de la m a ñ a n a , el 
comandante Franco y el mecánico Rada, 
la muchedumbre, agolpada para esperarlos. 
Ies tributó una ovación c lamorosís ima. El 
Plus Ultra se destacaba, rodeado de nume-
rosas embarcaciones adornadas con gallar-
detes y banderas españolas. El comandan-
te Franco se despidió primero de los pe-
riodistas-en la persona del enviado de E L 
DEBATE, señor Resa, al qué abrazó estrecha-
mente, rogándole que transmitiese este 
abrazo a sus demás compañeros . 
Mientras esta despedida tenía lugar, lle-
garon al muelle, acompañados por el pá-
rroco de Palos, señor Gutiérrez, y el padre 
Cerdán, los otros dos aviadores, capitán 
Huiz de Alda y teniente Durán. El gentío 
volvió a prorrumpir en aplausos y vivas, 
que se hacían más enardecidos cada vez 
que los aviadores, agitando sus gorras, 
eoniestuhan a los cariñosos saludos. 
En una gasolinera de la Junta de obras 
del puerto se liallában los infantes don Car-
los de Rorhón y don Alfonso de Orleáns, las 
autoridades paleñas , el general jefe de los 
seivirios de Aviación, general Soriano; el 
comandante de Marina, el representante de 
la Aeronáutica naval y el agregado de la 
Embajada de Italia. Los aviadores se d i r i -
gieron en grupo a la gasolinera para des-
pedirse de estas personalidades. 
A bordo del «Plus Uitra;> 
Hü .ELVA, ^J—LiHro dé despedirse do 
sus alle/as y del elcinenlo otu ial que les 
acompañaba, los enano aviadores saltaron 
á una laucha, cuyos remos e m p u ñ a r o n el 
alcalde dé Lalos y uno de los concejales del 
Ayuntamiento, y la embarcación ipartió 
con dirección al lugar donde se hallaba el 
hidra. Eran las siete y veinte de la maña-
na, y un cuarto de hora después el comán-
dame Franco y sus compañeros subieron 
a bordo del f l u s Ultra, en medio de estre-
pitosas ovaciones. Del emocionante mo-
menio de embarcar tiraron varias placas 
los redactores fotógrafos de los periódicos, 
y un operador cinematográfico impresiono 
una película. 
El hidroplano p/7/,s Ultra lleva motor 
«Nappier», de 500 c. c 
zas de recambio, coi 
gasolina, 200 de aceite, 150 de agua, algu-
nas botellas de coñac y Jerez y varias 
cajas de cigarrillos. Está dotado de cuatro 
contrarrevoluciones, dos cuentavelocida-
des, dos alcímetros, cuatro termómetros , 
dos manómetros de aceite, 14 depósitos de 
gasolina, cuatro m á q u i n a s ' fotográficas y 
otros instrumentos y aparatos. Los avia-
d o r a disponen de cuatro chalecos salva- ! 
vidas. 
En sus puestos. E l «Plus Ul t ra» emprende 
el vuelo 
HLLLVA, 22.—Una vez a bordo del h ídio 
los aviadores se vieron obligados a co-
rresponder nuevamente a ios saludos del 
gentío, que les aclamaba. El comandanto 
Franco y sus compañeros , se vistieron los 
trajes que han de utilizar en el raid y 
ocuparon sus respectivos sitios. • Franco 
ocupó la cabina del piloto; a su costado 
derecho iba el observador, capi tán Ruiz 
de Alda. El fotógrafo Alonso se instaló en 
la túrrela para impresionar una película 
del raid y el teniente Durán ocupó la cá-
mara de derrota. 
A las ocho menos cuarto comenzaron a 
funei-mar las hé l ices ; a las ocho menos 
diez levo anclas, y a las ocho en punto 
despegase del agua el Hidfo y comenzó a 
elevarse roajeatupsanaerite en el aire. 
El momento fué de una honda emoción 
indescriptible. El comandante Franco dió 
un estentóreo ¡viva España! ¡viva el 
Bey!, que fué contestado clamorosamen-
te. Las sirenas de los barcos rasgaban los 
aires con' sus jubilosos silbidos y las cam-
panas de las iglesias lanzaban al espacio 
sus sones echadas al vuelo. 
El hidra, en vuelo bajo, dió una vuelta 
por enciíHa de La Rábida, enfilando la 
descmhoi adma de los rios Tinto y Odiel, 
y, a las och» y diez de la m a ñ a n a , des-
apareció en el horizonte con rumbo al 
Océano y seguido por el W.-i, entre frenéti-
cas aclamaciones y a los acordes de la 
Marcha Heal. 
Las escuadrillas de Granada. Sevilla, Ma-
drid y Getafe han regresado ya a sus 
respectivas bases. El general Soriano sal-
drá de Palos esta tarde. 
Los víveres que llevan los aviadores 
I H T L V A , 22.—Los aviadores comandante 
Franco, capitán Ruiz de Alda, teniente 
Duran y mecánico Rada llevan, como es 
sabido, ocho kilos de v íveres : dos de ja-
m ó n en dulce, dos de azúcar, tres y medio 
de galleta y medio de mantequilla'. El ra-
ciouamiemo por dia y por persona ha si-
do distribuido asi: cien gramos de jamón 
o í ros ciento de azúcar , ciento setenta y 
Plneo de galleta y veinticinco de manteca. 
Un saludo a Navarra 
I ILLLVA. 22.—El padre Cerdán. el capitán 
Ruiz d€ Alda, el mecánico Hada y el en-
viado espe. ;al Eté Ll. DKBATg, seflüli HCS,-, 
navarros lodos, se renmeron ui ^ j j , . ^ ia 
iglesia, evocando d ivcn.-rdu de Navarra 
y haciendo votes por el feliz té rmino del 
raid Lspaña-mienos Aires. Todos ellos ha-
blaron conmovidos y se abrazaron Bfust 
vamenlc para despedir-.,.. LOE ^floras RuiB 
de Alda v Rada robaron al señor Resa 
que. cuando regrese a Sevilla, salude on 
su nombre al Cardenal-Arzobispo, doctor 
l lundain, hijo ilustre de Navarra, y le pi-
dan que bendiga la empresa y que rué-
E L H O R A R I O D E L A 
PRIMERA E T A P A 
—co>— 
(RADIOGRAMAS DE LA T. S. H.) 
A las once y treinta de la m a ñ a n a 
un radiogrma, expedido por el PÍÍÍS 
t (tra y recogido por la estación de 
Cádiz de la Compañía Española de Te-
legrafía sin Hilos, anuncia que el apa-
rato cont inúa el vuelo sin nqvedad. 
A las doce y diez el hiáxb lia eomuni-
cado con Larache y Sevilla, diciendo 
que prosigue el raúl normalmente. 
A la una y diez la estación de Las 
Palmas comunica que el h idroavión 
del comandante Franco vuela sobre las 
nubes sin novedad. 
A las dos de la tarde la estación de 
Tenerife comunica que el h idroavión 
sigue sin novedad y espera llegar a 
Las Palmas a las tres, meridiano de 
Madrid. 
A las tres de la tarde la estación de 
Las Palmas comunica que a las cator-
ce y cincuenta y ocho ha recibido direc-
naente del «KIJH-12. lo que sigue: «Va-
mos bien, sin novedad, le olmos muy 
bien sus s e ñ a l e s . Sigan haciendo lla-
madas hasta nuestra llegada. Gracias.» 
A las tres y cincuenta la misma es-
tación dice haber recibido directamen-
te del bidro lo que sigue: «Hagan el 
favor de hacer señales constantemente, 
pues estamos acercándonos, y como la 
visibilidad es muy mala, nos son muy 
convenientes. Acúseme recibo. Gracias.» 
Luego la estación añade : «Hemos visto 
desde Melenara entrar un hidroavión 
en el puerto, pero no podemos asegu-
rar que sea el Plus Ultra. Vamos a pre-
guntarlo a Puerto de Luz.» 
A las cuatro de la tarde: «Entró el 
hidroavión, en efecto, en Puerto de Luz.» 
;. Va provisto de pie- i 
aduce 1.200 litros de ¡ 
Manifestaciones en Palos 
HUELVA, 22.—Durante toda la noché es-
tuvieron llegando a Palos, de Sevilla, Je-
rez y otros puntos, automóviles, condu-
ciendo a personas que deseaban despedir 
a los aviadores. Como corriera el rumor 
de que se. estaban realizando gestiones pa-
ra que el hidroplano saliese ae otro pun-
to distinto del puerto de Palos, el vecin-
dario paleño acudió en manifestación de 
protesta ante el Ayuntamiento. Enterado 
de lo que ocur r ía el comandante Franco, 
se t ras ladé a las Casas Consistoriales,, y 
desde uno de los balcones dirigióse a la 
multitud, dándoles la seguridad de que el 
Plus Ultra se elevaría en el puerto de La-
los, ya que él, como jefe de la expedición, 
había elegido este lugar, deseoso de seguir 
la ruta de Cristóbal Colón. 
Después del banquete, con que el Ayun-
tamiento de Palos obsequió a los aviado-
res, el comandante Franco recibió a una 
Comisión de la Unión Comercial de Se-
villa, que le hizo entrega de un mensaje 
de salutación, dirigido a todas las repú-
blicas hispanoamericanas. Los comisiono-
dos invitaron al comandante Franco a que 
cuando regrese a España, después de ha-
ber reíilizado el raid, vaya a Sevilla. Fian 
co prometió complacerles y hacer una éx-, 
cursión a la bella ciudad del P.etis. Los 
comisionados pusieron también gran em 
peño en conducir en los automóviles que 
los hab í an llevado a Palos el equipaje de 
los aviadores, por ser servicio que esti-
maban de gran honor para ellos. 
Grupos de bellas señoritas, qne habitan 
con sus familias en fincas enclavadas en 
los alrededores del pueblo, visitaron al co-
mandante Franco, para decirle que implo-
ra rán fervorosamente de la Virgen de los 
Milagros el feliz término del viaje, y que 
mientras düre el raid ofrecerán diaria-
mente a la imagen flores, poniéndole tam-
bién alumbrado de aceite. 
Enorme expectación en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 22.—Desde las primeras 
horas de la m a ñ a n a comenzó a estacio-
narse la muchedumbre frente a las piza-
rras de los periódicos, esperando ver apa-
recer en las mismas la noticia de la par-
tida de los aviadores españoles Franco, 
Alda y Durán, de puerto de Palos, a bordo 
del hidroplano Plus Ultra. 
Poco después el periódico La Prensa hizo 
sonar su potente sirena, anunciando la 
salida del hidra del puerto de Palos, a las 
siete y cincuenta del meridiano de Ma 
drid, dos de la madrugada del de Buenos 
Aire.--. 
Los demás periódicos, con pocas dife 
rendas, estamparon también en sus trans 
parentes y pizarras la noticia del comlen 
zo del raid. 
La mult i tud acogió la buena nueva con 
aplausos y ensordecedoves murmullos, oyén 
dose vivas a España, a la Argentina y .• 
los aviadores. 
El público sigue ansioso las incidencias 
del r a i d Franco, no recordándose hecho 
alguno que tanta emoción haya desper 
tftdo. 
La Prensa anunc ió la llegada a Canarias 
sin novedad, y anunciará por medio de su 
sirena a los habitantes de Buenos Aires 
el principio y el final , de cada una de las 
etapas. 
U N SALUDO DE LAS DIPUTACIONES 
A LOS AVIADORES 
En el banquete de la Asamblea de Di-
putaciones de que se da cuenta • en otro 
lugar, el presidente de la de Huelva. ha, 
bló para recordar a los aviadores que en 
aquellos momentos, saliendo de un puer-
to de su provincia, se hallaban en el aire, 
con rumbo a América, y propuso a los 
reunidos la redacción de un mensaje de 
salutación a las repúblicas americanas, 
que se remi t i r ía a los aviadores para su 
curso, y de un telegrama de felicitación 
a los heroicos militares, autores de esta 
hazaña . Así se acordó unán imemente . 
El presidente de la Diputación de Bar-
celona, el exaltar el patriotismo de su re-
gión, recogió el recuerdo del presidente 
de Huelva, afirmando que si a la vuelta de 
su viaje lo hiciesen tocando España en 
Barcelona,- como ocurrió en el primer via-
je de Colón, ahora, como entonces, ha r í a 
explosión el sentimiento patriótico del pue 
blo catalán, que reviviendo las glorias pa-
sadas, mos t ra r ía la potencia proguesiva 
del pueblo español. 
También el presidente del Gobierno, en 
el comienzo de su discurso, dedicó algu-
nas palabras a enaltecer la hazaña que 
los aviadores espayoles realizan en estos 
momentos. 
Se harán economías 
en los ministerios 
Tres diputados aceptan las 
condiciones fascistas 
RQMA, 22. -Los diputados ÍX populares 
Añile y Di Fausto, y el diputado cadBpe-
sino' Scotte, han declarado, invitados por 
el diputado fascista Caradonna, que aeep-
lalmn la deelaraemn impuesta por ÉfQltoli-
ni en la sesión del domingo, acerca del 
reingreso en la Cámara de los diputados 
aventinianos. 
La Cámara ha ratificado el Tratado de 
guc a Dios por el completo éxito del raid. Lotixmo.-Daffina, 
Una Comisión formulará el plan 
de reducción de gastos antes 
del 1 de abril 
Se acuerdan restricciones y garantías 
para conceder el aval del hstado 
' o*— 
Desde las siete y, media hasta las diez 
menos cuarto estuvo anoche reunido el 
Ctiáseio de ministros. A las ocho y media 
abandonó la reunión el ministro de Fo-
mento. 
Al salir, manifestó el presidente: 
— Ahora iv.emo- tgtfpji al banquete que or-
ganizan cu el Rltz las Diputaciones. Hoy 
recibí las insignias, el fajín y el bastón de 
diputado. De otras cosas, ya sab rán uste-
des que el h idroavión Plus Ultra ha llega-
do a Canarias. 
—¿V cuando reanuda el viaje?—dijo un 
informador. 
—Ahora mismo no lo sé. Pero ya lo di-
rán los periódicos. Yo suelo enterarme por 
ese medjo de muchas novedades. Lo cual 
confirma mi Impresión de que la Prensa 
tiene cada d í a m á s amenidad. 
El ministro de Trabajo, por mediación 
del jefe del gabinete de Inforni iulón, faci-
litó luego ia siguiente referencia: 
«//(/(•/V/ít/t/. -Beal orden creando una Co-
misión para estudiar los presupuestos de 
gastoe del listado y proponer las economías 
que sean factibles. Estará presidida por el 
del Tribunal Supremo de Hacienda pública, 
cuatro' fum ionarios y m n representante por 
los contribuyentes: urbano, rústica, indus-
t r ia l y utilidades, y en t regará su estudio al 
presidente. 
Expediente de transferencia de créditos 
de 200.000 pesetas para el personal de la Di-
rección general de Marruecos y Colonias. 
Otro para satisfacer los nuevos haberes se-
ñalados al personal de los talleres gráficos 
(le l a Dirección general de Comunicaciones. 
Otro de 340.000 para ataender a los gastos 
que origine el décimocuarto Congreso 
Pedagógico internacional. 
Decreto estableciendo ga ran t í a s y res-
tricciones para la concesión del aval del 
Estado. 
^o/x'rnflc/ón.—Nombrando a don José Ga-
bi lán vocal de la Junta Superior de la Be-
neficencia de Madrid. 
Aprobando las cuentas de la Mancomu-
nidad. 
Otro autorizando la exportación de 40.000 
toneladas de patata temprana, ampliable 
a 50.000, si las circunstancias lo aconsejan. 
Idem de 3.000 toneladas de lentejas. 
Estado—El ministro expuso ampliamen-
te al Consejo la si tuación de las negocia-
(iones comerciales con Cuba, quedando 
acordadas las l íneas generales de la po-
sición de España en estas negociaciones. 
So confía fundadamente en que se resuel-
van en un Tratado beneficioso para la eco-
nomía de ambos países.» 
c i * 
Los directores generales de Abastos y 
Administración local llevaron a la presi-
dencia los expedientes relativos a sus de-
partamentos, que, como se relacionaban 
con el .ministerio de la Gobernación, fue-
ron sometidos a i aprobación del Consejo 
por, el general Martínez Anido. 
EL presidente de la Diputación de Barce-
lona, sefler Milá y Camps, llevó las cuen-
tas relativas a la l iquidación de la Man-
comunidad. 
La Comisión para las economías a c t u a r á 
ui i túnoinamente 
. Las impresiones que sobre la reducción 
de gastos en los distintos servicios oficia-
les hab ían cambiado los ministros en an-
teriores Consejos, se concretaron anoche en 
el acuerdo de nombrar una Comisión, que 
ac tuará con absoluta autonomía , y cuyo 
dietamen se en t regará al jefe del Gobier-
no antes del primero de abril . Una prueba 
dé la autoridad que se confiere a este or-
ganismo, es la circunstancia de que la re-
presentación oficial del Estado no se es-
cogerá entre las plantillas de los minis-
terios. Los contribuyentes tendrán , asimis-
mo, una representación, elegida por las 
Cámaras de la Propiedad, Agrícola, de 
Comercio, etcétera, tan importante en nú-
mero como la del Estado. 
Un registro para las emisiones hechas 
con el aval del Estado 
El decreto aprobado anoche en Consejo 
relativo a instrucciones y ga ran t í a s en la 
concesión del aval del Estado, organiza 
uno de los servicios más importante de la 
Hacienda pública. Se establecen en primer 
término las condiciones a que se ha de 
sujetar en el porvenir la concesión del 
aval en las emisiones de capital, que se 
hagan por entidades y organismos oficiales 
o p a r t i c u l a r e s . 
Se crea por el ministerio- de Hacienda 
en la Dirección general de la Deuda, un 
registro, que hasta ahora no existía, de 
las emisiones verií lcadas con el aval del 
Estado y se establece un registro general, j ¡o s^gen iTs" dé"B¿lsa '7 
en el que se inscr ibirán las emisiones de ¡ J: aetrian 
las Sociedodes privadas., sea cual sea su1 ( 
cualidad de caráctt r. 
Una propuesta a los azucareros 
•En relación con las negociaciones co-
merciales en curso, se ha dirigido, con 
carácter oficial, u ñ a propuesta a los azu-
careros. 
Se rompe un "carrouselu en 
la feria de Valencia 
Tres muertos, dos heridos gravísimos, 
tres graves y 23 leves 
—o— 
VALENCIA, 22—Esta tarde, a las seis, 
cuando mayor era la animación en la fe-
ria, de uno de los carrousseles volantes 
instalados en. ella, se ha desprendido uno 
de los coches, cuando el aparato se hallaba 
en marcha, arrastrando a sus ocupantes. 
Por efecto del desequilibiro, todo el apa-
rato se ha vencido sobre la parte opuesta, 
cayendo sobre los ocupantes de lo sdemas 
coches y sobre el público que rodeaba al 
carraussel. 
•La confusión fué enorme. Hesultaron 
muertos el n iño de once años Miguel Mar-
tínez, Elvira Olier, de veinte, y Fernando 
García, de diez y nueve; gravís imas , Ma-
riana Sampere y Mariana Ganacoche, de 
ocho a ñ o s ; gráves , Vicente Guarda, de 
tres; Andrés Casanova, de diez y nueve, y 
otra mujer cuyo nombre no ha podido ave-
riguarse, pues la infeliz perdió el conoci-
miento al sufrir la fractura del cráneo. 
Además hay otros muchos heridos me-
nos- graves y leves, que fueron curados en 
las farmacias p róx imas . En total, tres 
muertos, dos heridos gravís imos, tres gra-
ves y 23 menos graves y leves. 
Otra vez sin pUta en el 
crimen de Barcelona 
LAllCELGNA, 22.—El Juzgado siguió esta 
noche tomando declaración a los deteni-
dos con motivo del crimen de la calle del 
Bruch. 
Después de cenar, el juez volvió a su 
despacho para seguir el estudio de lo ac-
tuado, y ha solicitado se le entreguen ur-
gentemente los dic támenes que se emitan 
respecto de las manchas de sangre obser-
vadas en algunas ropas halladas en el ta-
ller de plancha instalado en la casa de ' la 
calle del Bruch. 
La totalidad de las referencias obtenidas 
respecto a la planchadora María Deu Sit-
ges y a su esposo, Domingo Mart ín, son 
excelentes. Hace unos cuarenta años que 
la familia de Mar ía vive en aquel barrio, 
y sus padres y ^hermanos son conocidos 
por su honradez y laboriosidad. Los pa-
dres de la planchadora tienen una tienda 
de loza, y el padre ha sido durante mu-
chos años cobrador de una importante 
Compañía de alumbrado, donde conservan 
de dicho señor excelentes referencias. 
Con motivo de la detención de este ma-
trimonio, sus familiares se muestran ape-
nadís imos, y no creen ni remotamente en 
la posibilidad de que hayan tenido la más 
pequeña intervención en el crimen. 
Esta es la impresión general, y, por lo 
tanto, descartada esta nueva pista, vuelve 
el crimen a sumirse en el misterio, sin que 
se tenga ninguna esperanza de hallar una 
pista segura, pues ya están agotados todos 
los caminos que en los primeros momentos 
se adoptaron para llegar .al esclareci-micn 
to del suceso. 
También ha sido desechada la pista que 
ofrecía la rotura de un cristal de una ga-
lería, desde la cual hubiera sido posible 
abrir la puerta de la habi tación, donde 
se perpetró el crimen. Se ha podido com-
probar que este cristal esteba roto ^ s ó e 
hace mucho tiempo, y, por ello, este de-
talle carece de interés. 
La infanta doña Luisa en 
Quebdani y Drius 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Su alteza la infanta doña Luisa ha re-
vistado hay columnas Quebdani y Drius y 
distribuido aguinaldo en ambos campa-
mentos, almorzando en el ú l t imo. 
Visitó hospitales Docker y Cruz Roja y 
Comedor de Caridad, teniendo la bondad 
de mostrarse complacidís ima de todo ello. 
En Drius fué cumplimentada por general 
Pasquier, de Uazan, y varios oficiales fran-
ceses, que con un avión vinieron a reali-
zar imposición condecoraciones a aviado-
res españoles, 
A l regreso a la plaza se sirvió un U en 
la Comandancia general, reembarcando a 
las diez y nueve en el Victoria Eugenia, 
siendo objeto de constantes muestras de 
respeto y afecto. 
"Mary, la insoportable" 
Comedia de don Grego-
r io Mar t ínez Sierra y don 
Honorio Maura, estrenada 
en el teatro Eslava. 
Parece que el propósi to de los autores 
no ha sido otro que el de pintar un tipo 
de mujer en el que, a t ravés de una ac-
ción sencilla, puedan destacar las admira-
| bles dotes de actriz de Catalina B á r c e n -
' en la función de su beneficio. E l o b j e t ¿ 
está completamente logrado; han sabid-
los señores Mart ínez Sierra y Maura no 
dar demasiadas facilidades a la actriz no 
ofrecerle un papel hecho, sino el de uns 
mujer alocada, atrabiliaria, inconsciente" 
caprichosa.. . , una n iña «bien» mal edu 
cada, pero llena de todas las complicacio. 
nes, vehemencias y nerviosidades de U 
época, dificultades que el talento de 1* 
actriz venció completamente, hasta darl 
una verdad, una realidad asombrosa 
No han cuidado, en cambio, la acción 
que recuerda la de varios obras del mis-
mo géne ro y de parecido procedimiento, 
pero en lo que han puesto de original han 
esbozado una comedia que es lás t ima qué 
no haya sido vista y aprovechada; si IVif 
sido vista, no han acusado los autoras 
esta visión, y el resultado es el mismo. ^ 
Ks una revisión de la fierecilla doma^ 
da, tipo fundamentalmente permanente, 
pero cuyos caracteres var ían de tal modo 
a t ravés de las diferentes épocas, que llega-
a tener novedad; mientras otros tipos con-
servan sus caracteres a t ravés de los tiem-
pos, la mujer í ierecil la parece absorber, 
saturarse de todos los defectos de la epocá; 
así, la fierecilla actual es verdaderamente 
toniible; la de Shakespeare pudo ser ven-
cida; Mary, la insoportable, vence, queda 
d u e ñ a del campo; su padre huye a Suiza; 
el marido se refugia en su casa. ^ 
Esto pudiera ser la comedia: una visión 
actual y humor í s t i ca del tipo; pero antee 
los autores titubean, lo complican con 
unos vagos sentimentalismos, qUe le qui 
tan fuerza, in^mción y novedad, y la obni, 
falta de objeto y de propósito, se hace 
vulgar y decae. Y eso que no hay nadk 
de vulgar en el diálogo, gracioso, elegan-
tísimo, lleno de humorismo y de finura, 
sobre todo en el primer acto, impecable 
y or iginal , del que desmerecen los si-
guientes, con las mismas bellezas y finu-
ras, pero contrarrestadas por la falta de 
acción y la pobreza del asunto. 
No hay nada reprobable en la intención 
de la comedia, antes es digno de aplauso 
que se ofrezca como ejemplo el tipo de la 
hero ína y de las dos enamoradas del papa; 
pero hay ciertos atrevimientos, como el 
del flirteo de la hero ína , que nada apof-
tan a la obra. - • 
Ya hemos dicho qne la beneficiada tr iun-
fó de las dificultades de su papel y tuv,o 
un éxi to tan entusiasta como merecido; 
también lo obtuvieron Milagros Leal, Jo-
¡ sefina Morer y Rosa Díaz Jimeno en su 
| breve in tervención , Manrique en un tipo 
acierto de actor y de autores. Collado, 
Crespo y Pérez de León. 
Hubo muchos aplausos para todos, los 
autores fueron llamados a escena y Cata-
l ina Bárcena recibió innumerables cestas 
de flores. 
Jorge D 3 L A CUEVA. ' : 
Sociedades v conferencias 
PARA HOY 
MUSEO D E L PRADO.—n ra,, don EJíis 
Tormo, sobre «San Ildefonso», en la «i* 
de Mor i l l o . 'v > 
ACCION C A T O L I C A DE L A M U J E R 
5,30 t., clase de inglés; 7,30 t., mecanó-
grafía . 
C E N T R O SEGOVIANO.—10 n., junta géñ 
neral. 
ASOCIACION C A T O L I C A D E REFREÍ 
SION DE L A BLASFEMIA.—4 t., acto do 
propaganda en el asilo de Santa Cristina, 
con objeto de constituir una sección auxi-
l iar entre los jóvenes asilados. Hablarán los 
señores Cortés, Ayenda y Cavanillas. 
Esta Asociación ha publicado su Memo-
ria anual, en la que figura un retrato del 
infante don Alfonso, pudiendo solicitarse 
en la Secretar ía , Gran Vía, 6, bajo, de-
1 ASOCIACIÓN D E E S T U D I A N T E S MER-
C A N T I L E S (Trujillos, 7).—11 m., don Ri-
cardo Bartolomé, «Los estudios mercanti-
les en Madrid». 
Paro completo en la Bolsa de París 
pgu- . 
Protestan contra el proyecto de la Cámara de aumentar los 
impuestos sobre las operaciones que se realicen 
. • 
PARIS, 22.—Durante la m a ñ a n a de hoy | te del día febril an imación y movimiento';" 
i fueron repartidas, entre los empleados de i sólo se veían algunos grupos de «commlí 
CÁtro Je Contratacioft defintaá urSanad 
casas de Banca y 
que ac túan en los corros para 
la cotización de los valores, unas hojas, en 
ias que se les incitaba a 110 realizar hoy 
ninguna operación, en sentido de p i o n c a 
contra los proyectos encaminados a aumen-
tar los impuestos que gravan las opera-
ciones de Bolsa. 
Esas hojas iban firmadas por los presi-
dentes de los Sindicatos de empleados de 
agentes de Bolsa y casas de Banca. 
Puede decirse que surtieron efecto com-
pleto, pues a la una de la tarde estaban 
paradas todas las operaciones, asi en el 
\ «parquet» como en la «coulisse» y en las 
£ # ¿ ¿ , 4 \ salas donde suele haber durante gran pui-
c i e g a s 
tomo yo 
el 
Jarabe S a l u d . 
Lo prescriben los m é d i c o s 
m á s eminentes; es tá recomen-
dado por la Real Academia 
de Medicina y lleva m á s de 35 
a ñ o s de éx i to creciente. 
Contra la neurastenia, d e b i l i d a d 
nerviosa, afecciones medulares, agota-
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc., es de resul-
tados inmediatos y seguros el famoso 
[ á r a b e de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Exijd el j a ^ b c legitimo que lleva en la etiqueta exterior 
Hipofosfitos Sdlud, en tinta roja. 
¿4 
I 
baldando acaloradamente de los proyectos-
que han motivado esta huelga de prov/ 
testa. 
KM todo el tiempo que ha estado abierta 
la 15nlsa únicamente se han negociado al-
gunos títulos, haciéndolo los propios agen-
tes de cambios. _ . 
Entre los «coulissiers» el paro ha sido 
absoluto. 
El ónico mercado que ha funcionado hoy 
con normalidad ha sido el de monedas, "i 
En el mercado oficial de valores, las úní" 
cas cotizaciones y operaciones que se lian 
hecho lo han sido por los propios agenteó 
de Bolsa. La renta 3 por 100 se ha cotiza-
do a 49,25. 
l'.n la Banca no ha habido n i n g u n í coti-
zación. No ha ocurrido n ingún incidente. 
CONTRA E L ARTICULO 13 
PABIS, 22.—El grupo de la izquierda ra-
dicnl do la Cámara de diputados ha 
ferenciado hoy con el subsecretario df 
t ienda, Morel, acerca de la discusión íinaa-
ciera que se iniciará la .semana proxilflft 
en la Cámara de diputados. 
Raúl Peret y Víctor Boretx autores de 
una enmienda al articulo 13 del proyecto 
del Gobierno (tasa sobre los pagos), han 
declarado al subsecretario que no están 
di-puestos a apoyar esa tasa, n i siquier» 
siendo ésta meramente provisional. . I 
El mencionado grupo no ha tomado niM' 
gima decisión respecto a la actitud qu* 
haya de tener durante el debate de la Cá-
mara, pues ac tua rá de conformidad con 
las circunstancias. 
BRIAND NO DESCONFIA 
PABIS, 22. — El presidente del Consejo, 
hal lándose esta tarde en los pasillos de;.l» 
¡Cémarii d¿ diputados, ha reiterado, con^R 
| tandola> aiiu más. las deelaraciones <Pje 
hízg a\ei a c e ñ a df la actilud que ha de 
adoptar fel (gobierno en el debatí1 liuan-
cieru qne SÓ en lab ía la la semana próxi t t* 
en la Canuua (Je ilipntadps. ' 
l'.iiand lia in-i>tiilo sobre la necesidad 
de asegurar al 'i'es.no los recursos inrne-
diatos. sin los cuales no puede pasar. 
•Para lograrlo—anadió—, estimo que con-
\ lene que una discusión de carácter tan 
marcadamente t é cn i co como ésta iio dége-
nere en debate político. Una crisis minis-
terial, en las actuales circunstancias, fue-
ra lamentable, pues vendr ían a agravar aú» 
más las dittcultades.» 
' t e rminó dando a entender que coníW* 
cu que todo acabará por arreglarse. I 
Ha-
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La unión de las almas 
L a publicación de lo que en Inglaterra 
llaman Calholic Direclory, y nosotros 
Anuario Ecles iás t ico , está dando lugar a 
interesantes discusiones. L a natalidad es 
a cuestión del día. Ayer comentaba en 
estas columnas el doctor Froberger el te-
mor de los protestantes prusianos de 
verse superados en algunos puntos por 
la noblación católica. No participan de 
«stos temores los angheanos; pero tam-
noco ven con buenos ojos el crecimiento 
L la población católica, y, sobre todo, 
la proporción de la natalidad que im-
phca. además, un comentario etico y has-
ta apologético. L a población católica ha 
dado' el gaño 1924 casi un 19 por LüOO 
como media de nacimientos, cifra ele-
vada si se tiene en cuenta que en muchos 
Sitios no llega a 15. En conjunto, pu-
blica el Directory un numero de caloh-
^ s que llega a 2.042.630 No ha satis-
fecho a algunos protestan es esta cifra, 
ni- tampoco a algún católico perito en 
esUdís t icas; y le han demostrado al 
compilador que esa cifra es muy baja y 
deia por lo menos, «medio railloní de 
católicos Según los datos del Registro 
cfvü no bajan de 3:519.000. Añadamos 
oue'hay diócesis en las cuales los cató-
l.cos son realmente numerosos: West-
S t e r , 300.000; Salford, 360.000; L i -
verpool, 440.000. 
' 0lr0S dalos interesantes del Directory 
son los relativos a las conversiones.. Este 
año sostuvo E L D E B A T E una minúscula 
polémica con algún colega, al cual, sin 
duda no le agrada que los protestantes 
se conviertan al catolicismo. Pue*, se-
ífún estos últimos datos, le diremos que 
el año 1924 han sido recibidos en la 
Iglesia católica 12.355; éstos son los «re-
cibidos» oflcialmenle; convertidos, serán 
muchos más. Y prescindiendo de otros 
aspectos del Directory, le vamos a con-
tar a dicho celoga, y a los demás, claro 
está, que quieran enterarse, algunas de 
estas conversiones. 
Una primera misa a los setenta y cin-
co años no es cosa tan corriente que 
deje de tener todo el valor de una noti-
cia; por eso vale la pena de relatarlo. 
LA parroquia protestante del Salvador 
;(Hoxton) ha debido quedar sin clero. E l 
anciano párroco, viudo hace años, com-
prendió, por fin, que para salvar su al-
ma había que cambiar de rumbo. A sus 
años, estos cambios son siempre dolo-
rosos. Habría predicado muchas veces el 
«porro unum necessarium»; y el buen 
«clergyman», a los setenta y tantos, no 
vaciló. Fué recibido en la Iglesia, le or-
denó aválidamenle» el mismo Cardenal 
Bournc, y cantó su primera misa a los 
setenta y cinco, en el «Oratorio» de Lon-
dres apenas hace un mes. Juntamente 
con éste, otro «clergyman» de la misma 
parroquia celebraba también su primera 
misa el mismo día. E l segundo misacan-
tano no llegaba a los setenta y cinco, 
pero tenía sus sesenta y dos. Le ayudó 
la misa otro convertido, que recibió en 
la misma ocasión las órdenes menores; 
y por rara coincidencia, este tercero ha-
bía sido párroco del segundo en la mis-
ma parroquia. Nos dice la revista católi-
ca, de la que lomamos estos dalos, que 
asistieron a la primera misa del padre 
Kilburn, el segundo misacantano, dos 
hermanas de él y varios amigos no ca-
tólicos, los cuales le besaron después las 
manos ungidas con singular reverencia. 
Añadamos que el mismo día otro «pastor» 
de una Comunidad anglicana dió tam-
bién un pequeño disgusto a dicha Co-
munidad, entrando en la Iglesia católica. 
Estos convertidos no son gente pobre 
o ignorante, atraídos por la sugestión o 
la beneficencia; son teólogos protestan-
tes, hombres que han llegado a una po-
sición honrosa, pero que no quieren aca-
bar sus días en la incertidumbre del an-
glicanismo. Este es otro aspecto de la 
«unión» de las Iglesias; mientras el an-
glicanismo más o menos oficial discute 
« n Malinas, y con lord Halifax llena al-
gunas columnas de periódicos, los hom-
bres de buena voluntad no esperan más. 
Padre. E n Escocia se han cerrado el año 
anterior 12 iglesias protestantes, hoy con-
vertidas en cines y dancing halls ; en cam 
vertidas en cines y dancing-halls; en cam-
bio, el Directory nos habla de 39 iglesias 
católicas abiertas al culto en 1924. No te-
nemos los datos de las conversiones ve-
rificadas en Escocia; pero sería curioso 
saber a dónde han ido a buscar refugio 
espiritual esas almas que asistían a las 
iglesias protestantes, convertidas ahora 
en salas de baile.. Porque el ingles no 
irtve sin religión. 
De todos modos, con los datos apun-
tados tenemos bastante por hoy para re-
gocijarnos al ver cómo aquella cerrazón 
fanática de otros tiempos va cediendo; 
estos miles de conversiones, que aumen-
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I rún , Madrid, Málaga, Sevilla, Córdoba, Madrid 
Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Barcelona, Gerona, Le 
Perthus 
I rún , San Sebast ián, Bilbao, Santander, Oviedo, León, 
Zamora, Orense, Vigo, Santiago, Coruña , Ferrol, 
Oviedo. (No es tán incluidas en las cifras las can-
tidades correspondientes a los itinerarios compren-
didos entre las ú l t imas cuatro poblaciones.) 
Madrid, Avi la , Salamanca 
Salamanca, Valladolid, Falencia, Burgos 
Madrid, Illescas, Toledo 
Toledo, Guadalupe, Mérida 
Madrid, Cáceres, Badajoz, frontera de Portugal 
Mérida, Sevilla 
Madrid, Tarancón , Requena, Valencia 
Madrid, Albacete, Murcia, Cartagena 
Barcelona, ^Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, 





Nota.—Estos presupuestos se han deducido suponiendo que los firmes especiales 
se van a construir en la siguiente p roporc ión : 50 por 100 de riego superficial, 20 
por 100 de riego profundo, 10 por 100 de adoquinado y 20 por 100 de acorazado, 
ho rmigón de cemento y hormigón asfál t ico. Suprimiendo los paso a nivel, mejoran-
do las t ravesías , modificando rasantes y ensanchando curvas en las carreteras que 
ha sido posible. 
Velada en honor de Maura 
En la Academia de Jurisprudencia 
El p róx imo lunes, d ía 25, t endrá lugar 
en la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación una solemne sesión necroló-
gica en honor de don Antonio Maura y 
Monlaner. 
En el acto h a r á n uso de la palabra los 
señores conde de Santa María de Paredes, 
Ossorio y Gallardo, Goicoechea. Alcalá Za-
mora y Clemente, que es tud ia rán a Maura 
como académico de Jurisprudencia, abo-
gado, orador, estadista y jurisconsulto, res-
pectivamente. 
La sesión empezará a las seis en punto 
de la tarde. 
La estación radiotelefónica Unión Radio 
colocará un micrófono con el fin de radiar 
esta reunión. 
tan cada año (8.000 nos daba hace tres 
aüos aquí en Madrid el Cardenal Bour-
ne), van haciendo la verdadera unión de 
las Iglesias. No son esperanzas optimis-
tas, sino realidad óptima. Y sea éste el 
«pusillus grex» al cual Dios quiere dar 
el «reino»; sea la levadura que ha de 
fermentar toda la masa, siempre será un 
gran aliento para los que creen y traba-
jan, a fin de que algún día haya un solo 
rebaño y un solo Pastor. Claro está que 
la unión de las Iglesias ha de ser pre-
cedida por la unión de las almas; gra-
cias a Dios, ésta se va realizando a ojos 
vistas. 
Manuel GRAÑA 
O t r o B a n c o a s a l t a d o e n 
B u e n o s A i r e s 
Los bandidos iban vestidos como los 
cow-boys de pel ícula 
BUENOS AIRES. 2-2.—Ocho bandidos en-
mascarados y equipados como los cow-
boys de las películas americanas, asalta-
ron otro Banco de las afueras de la ciu-
dad y tiroteando a los empleados huye-
ron, llevándose 40 000 piastras. La Policía 
los persiguió sin resultado. 
Asamblea de E. Católicos 
en Pamplona 
Ayer se celebró la sesión inaugural 
PAMPLONA, 22.—Hoy comenzó la Asam-
blea de los estudiantes católicos. Presi-
dieron la sesión inaugural el alcalde y 
el gobernador mil i tar . El primero pronun-
ció un discurso, en el que rogó a los 
delegados aragoneses que cuando regresen 
a Zaragoza ofrezcan en nombre de Pam-
plona un saludo piadoso a la Virgen del 
Pilar, la Virgen más española, que es 
símbolo de fe en Dios y en la patria. 
El gobernador mil i tar saludó a los asam-
bleístas en nombre de las autoridades, dán-
doles a t inadís imos consejos religiosos, pa-
trióticos y sociales, y expresó su confian-
za de que m a ñ a n a asistan a la recep-
ción oficial que se celebrará con motivo 
del santo del Rey, como prueba de amor 
a España, al Rey y a la monarquía . 
Después se leyeron las adhesiones del 

























Cuarto aniversario de 
Benedicto XV 
ROMA, 22.—Con ocasión del IV aniver-
sario de la muerte de Benedicto XV. se 
han celebrado solemnes funerales en la 
rencia. Cardenal Mistrángelo, y asistió el 
Pontífice.—Z)a//ína. 
« « « 
La Agencia Radio nos envía el siguiente 
despacho: 
«ROMA, 23.—En los círculos del Vatica-
no corre el rumor de que el Gobierno fran-
cés no aprobará el nombramiento de mon-
señor Maglione para la Nunciatura de 
Par í s . 
Se habla para este puesto de monseñor 
Borgoncini Duca, que actualmente es se-
cretario de la Congregación de Negocios 
Extraordinarios Eclesiásticos. 
Si el Gobierno francés da su agrément 
al nombramiento de monseñor Borgoncini 
Duca, la Secretar ía de la Congregación se-
r í a conferida a monseñor Maglione. 
Pocos mecanógrafos 
Cincuenta y una señor i tas y sólo dos 
hombres para cubrir tres plazas 
BARCELONA, 22.—En el Salón de Ciento 
se han verificado esta m a ñ a n a los ejer-
cicios de oposición para cubrir tres pla-
zas de mecanógrafo en la sección muni-
cipal del Ensanche. 
Pres id ió el acto el alcalde, y como deta-
lle curioso, merece consignarse que en la 
oposición han tomado parte 51 señori tas 
y dos hombres, solamente. 
y Burgos, del Arzobispo de Zaragoza, del 
rector y varios catedrát icos de esta Uni-
versidad, director del Instituto de Zara-
goza y otras muchas personalidades. 
El presidente de la Federación de Zara-
goza pronunció un elocuente discurso ex-
poniendo los fines y propósitos de las Aso-
ciaciones de Estudiantes Católicos. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Roban 700.000 libras esterlinas 
LONDRES, 28.—El diario Star dice que 
en un buque que transportaba valores con 
destiño a un establecimiento de crédito de 
esta capital, han desaparecido bonos de 
Letonia al portador por valor de 700.000 
libras esterlinas, suma que no ha podido 
ser hallada, a nesar de las pesquisas prac-
ticadas a bordo. 
MINIATURAS 
La decadencia de la inspiración 
Un escritor novel nos ha enviado sus pri-
meros ensayos literarios, con una dedi-
catoria car iñosa . Se trata de una colec-
ción de novelitas, algunas casi logradas, 
otras un poco ingenuas, y en conjunto un 
intento airoso, una promesa... 
Sin embargo, y aparte las lógicas im-
perfecciones, titubeos y desorientaciones, 
propias de un novicio e inexperto, el lec-
tor de esas y de otras producciones lite-
rarias de noveles actuales echa en ellas 
de menos otra cosa: - juventud. Juventud, 
que solamente se revela en lo externo, 
en el estilo todavía no formado n i tra-
bajado, en la vacua sonoridad de algunas 
frases y en el candor delicioso de algu-
nos conflictos sentimentales, harto pueri-
les, que el autor, en su inexperiencia de 
la vida y de los hombres, se le antojan 
hallazgos y descubrimientos sut i l ís imos, 
de psicólogo cumbre... Pero, salvo esas re-
velaciones inequívocas, nada nos dice que 
nos hallamos ante una producción lite-
teraria juven i l : al revés, nos deja perple-
jos el contraste paradoxal, ante la amu-
chachada silueta externa de esos intentos 
literarios y lo frío, apagado y borroso 
de su fondo, de su espiritualidad, donde 
sólo hay un gesto ant ipát ico de pedante 
r ía razonadora y de «superhombría» ob-
sesionada por el anál is is y por el seudo-
aticismo del dosoncanto y del desdén.. . 
Gesto caduco y de caducos, común hoy 
(y he aquí lo interesante y doloroso) a 
una porción considerable de mocerío, den-
tro y fuera de la literatura, aunque es 
en las Letras donde más abunda y se 
destaca ese perfil... Y sus obras o sus sim-
ples ensayos llevan ese sello de decaden-
cia, de pobreza de inspiración, de que se 
manifiesta, incluso, en los aciertos felices 
en cuanto a la forma. Es una literatura 
que se reduce a tsonatas retóricas», hue-
cas de inquietudes verdaderamente tras-
cendentales, de aspiraciones altas y leja-
nas, de vibración espiritual, en fin. \ Y 
no hay inspiración en esas obras, porque 
no tienen alma, porque no les da vida el 
entusiasmo, el optimismo, el ensueño, el 
soliloquio inspirador: tSoy un ser percep-
tible, quiero buscar m i ideal; soy hombre, 
y tengo la ambición de imitar a Dios; 
me siento imperfecto y quiero hallar mi 
perfección. A la manera que mi pecho 
aspira el aire que me hace v iv i r , así tam-
bién m i alma aspira y respira; respira 
lo humano y aspira a lo divino. Pequeño, 
estrecho, miserable, siento a la vez que 
tengo necesidad de extenderme y de subir 
a lo infinito. Cautivo del tiempo, prisio-
nero de la extensión, clamo, sin embar-
go, con todas mis fuerzas, por lo inmen-
so y lo eterno! Dejadme, no me deten-
g á i s ; no vivo bastante, quiero v iv i r más , 
y empujar hacia ese infinito, que me está 
llamando, la doble dilatación de una vida, 
que no tolera los l ímites del espacio n i 
los del tiempo.» 
'Y ese afán de i r tras el infinito, que no 
es otra cosa que i r en busca del verdadero 
progreso, es la pasión de los magnán imos , 
la ambición de los generosos, el manantial 
inagotable de inspiraciones para el ar-
tista... 
El arte de muchos de los noveles de hoy. 
es el reflejo de la decadencia de su espi-
ritualidad, corroída por el indiferentismo 
y el escepticismo, y aplastada contra el 
suelo, de donde no puede elevarse, porque 
no tiene las alas condorinas del ideal... 
Del ideal, que como lo indica su nombre, 
os aquella perfección cuya idea o repre-
sentación inteligible llevamos grabada en 
ol fondo del a lma; aquella faz de lo i n f i -
nito, de la que conservamos la imagen: 
aquel no sé qué, ¡más bello, más grande, 
y más perfecto, que todo lo que nos es 
dado realizar y que divisamos más allá 
de todas nuestras obras posibles, huyendo 
a medida que lo perseguimos, a profundi-
dades y alturas infinitas! ¡Algo invisible, 
impalpable e informulable de manera con-
creta; poro cuyo reflejo viene de lo alto! 
He ahí el ideal que nos atrae hacia la per-
fección absoluta, hacia Dios, en úl t imo tér-
mino, porque es el mismo Dios. 
¡El es el que hace a los artistas ilustres, 
a los poetas inmortales, a las santidades 
heroicas, a los genios de la ciencia, al 
hombre grande en todo orden de cosas! 
Parte de la presente juventud quiere v i -
vir , y de hecho vive, sin un ideal y por eso 
sus obras son mezquinas, vacuas, sin gran-
deza, sin carácter y sin inspiraciones... La 
egolatr ía vana y pueril es el gesto que 
conviene a semejante impotencia creadora 
y el que caracteriza a tantos mozos que 
cultivan las Letras, sin ideales y sin fe. 
Su vanidad y su soberbia (estas sí muy in-
fantiles) malogran las posibilidades del 
tr iunfo y los recluyen en la mediocridad 
y en el fracaso, puesto que esa egolatría, 
ese narcisismo les impide pensar y de-
cirse a sí propios: «Yo puedo hacer cosas 
El Cardenal Mercier se agrava 
por momentos 
Ayer recibió la visita del principe 
Leopoldo y del Nuncio en Bruselas 
BRUSELAS, 22.—El estado del Cardenal 
Mercier se está agravando por momentos, 
y la opinión de los médicos que asisten 
al i lustre paciente es que no puede tardar 
mucho el desenlace que todos temen. 
« « « 
BRUSELAS, 23.—El Nuncio de Su Santi-
dad ha visitado al Cardenal Mercier, lle-
vándole un telegrama del Papa, en el que 
da al i lustre enfermo su bendición espe-
cial . 
E l Cardenal conserva una admirable l u -
cidez y un gran dominio de sí. Su respira-
ción es imperceptible, y causa asombro que 
pueda sostenerse en un estado de tan ex-
trema debilidad. Desde luego está aban-
donada toda esperanza, y los hombres de 
ciencia que le asisten no esperan ya más 
que el desenlace. 
E l Cardenal había expresado durante su 
enfermedad el anhelo de v i v i r algo más 
para ver una vez más al p r ínc ipe Leo-
poldo. Su deseo ha sido cumplido, y hoy 
el pr ínc ipe Leopoldo ha venido a visitar 
al Cardenal, que ha podido así recordar 
sus entrevistas semanales del arzobispado 
de Malinas. 
Entrega de una casa al cabo 
que perdió la mano 
SEVILLA, 22.—Comunican de Alcalá del 
Río que esta m a ñ a n a se verificó en aque-
l la localidad el acto de hacer entrega al 
cabo de Ingenieros Manuel Camuña, que 
perdió una mano al estallarle una grana-
da en acto de servicio, de la casa que le 
ha regalado el Cuerpo de Zapadores, a 
que pertenecía, según ya se publicó. Asis-
tieron el infante don Carlos, el Cardenal 
I lundain, que bendijo el inmueble; todas 
las autoridades de Sevilla, Comisiones de 
los Cuerpos de la guarnic ión, una sección 
de tropa de Ingenieros, soldados y clases 
de los demás Cuerpos, Guardia c iv i l . Ca-
rabineros y Seguridad, damas visitadoras 
de los hospitales, otras muchas personali-
dades y la banda de música del regimien-
to de Soria. 
E l d e s c a n s o d o m i n i c a l 
d e l a P r e n s a 
ALICANTE, 22.—Esta noche el «Diar io 
de Al icante» reproduce el a r t í cu lo publ i -
cado por E L DEBATE acerca del descan-
so dominical de la Prensa, y hace luego 
unos comentarios que t i tu la : «Si «El No-
ticiero del Lunes» persiste en su plan, to-
dos los periódicos deben publicarse en do-
mingo.» 
Termina diciendo que reproduce el tra-
bajo de EL DEBATE para que juzgue el 
es además la de la justicia y el derecho, 
además la de la justicia y el derecho. 
Teléfono interurbano 
en San Muñoz 
SAN MUÑOZ, 22.—Con gran brillantez se 
ha ('• _ _ "'ado hoy el acto inaugural del 
Centro telefónico interurbano de esta lo-
calidad. La población aparec ía engalana-
da. Numerosos charros, a caballo, salieron 
a recibir en los l ímites del pueblo a las 
autoridades provinciales y al alto perso-
nal de la Compañía de Teléfonos, que asis-
tió al acto. 
También se hallaban allí las autorida-
des locales, presididas por el alcalde, y 
los niños de las escuelas públicas. 
La comitiva se dirigió primeramente a 
la iglesia, donde se celebró una solemne 
misa, y desde el templo marcharon todos 
i al Centro telefónico, procediendo el señor 
cura párroco a la bendición de los apara-
tos. Se celebraron las primeras conferen-
cias con las autoridades de Salamanca y 
Madrid. 
En el Centro Obrero se celebró luego una 
velada, y más tarde tuvo lugar en el Ayun-
tamiento un banquete. En la plaza públi-
ca se celebraron diversos festejos popu-
lares. 
mejores, puedo subir más alto, columbro 
mi ideal y deseo i r hacia él. Y si Legar 
a él me es imposible, quiero y puedo acer-
carme m á s y más.» 
Que es, después de todo, pn la vida el se-
creto de todos los éxitos, y en el arte el 
de los inspirados, el de los que supieron 
de la gloria al «sentir» la belleza y formu-
larla, en una t ransmutac ión del ideal... 
Curro VARGAS 
E N E L M O N A S T E R I O D E L A R A B I D A 
EN L A C A S A S O C I A L C A T O L I C A 
El presidente del Sindicato de Empleados Católicos entregando al ministro de Estado, señor Yanguas, el nom-
bramiento de piesidente honorario de la agrupación, en el acto celebrado el jueves 
ífoí. Vidal.) 
El presidente de la Sociedad Colombina hacendó entren al conan.lantí Frn ico ch !a c^pa de ero que esa 
¿ociedad regala al prccideiite de ia Kcvújiica Arjeiitiiia, ÍO.^* Alvoo* 
[Fot. VidaLl 
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Se clausura la Asamblea de Diputaciones 
. 
Piden la sustitución de la cédula por un documento de identidad 
y la facultad de emitir un empréstito para la construcción de cami-
nos. El Gobierno asiste al banquete en honor de los asambleístas 
Se aprueban las conclusiones 
A las once y media se abre la sesión, 
bajo la presidencia de don Mauro García, 
de la representación de Valladolid. quien 
da las gracias por el puesto que ocupa. 
Seguidamente, por el secretario de la Di-
putación de Madrid, señor Viñals, se da 
lectura a las conclusiones que la Asamblea 
eleva al Gobierno para la mejor adminis-
tración y régimen económico de las Dipu-
taciones. 
• En la parte referente a Hacienda, se 
comienza definiendo lo que se ha de com-
prender en riqueza radicante, para pasar 
a tratar del régimen de terrenos incultos. 
En lo referente a cédulas personales, se pi-
de queden obligados los Ayuntamientos 
a la formación del padrón, que esta recau-
dación se pueda hacer en cualquier época 
y la susti tución de estas cédulas, más ade-
lante, por un documento de identidad. 
En presupuestos y cuentas, piden las Di-
putaciones facultad para aprobar sus pre-
supuestos definitivamente, y diversas mo-
dificaciones en la t ramitación de la aproba-
ción de éstos, lo mismo que la desgrava-
ción a las Diputaciones de cargas que no 
le competen por destinarse a servicios que 
son del Estado. 
Solicitan también las Diputaciones diver-
sas facilidades y exenciones relacionadas 
con la l iquidación de créditos y débitos, 
para terminar la parte referente a las Ha-
ciendas provinciales, pidiendo se modifi-
quen las cuotas de aportación municipal, 
con arreglo a las alteraciones que se ob-
serven cada cinco años en el importe de 
las contribuciones directas, y que las fa-
cultades concedidas a las Diputaciones pa-
ra recaudar en nombre del Estado se man-
tengan. 
En lo referente a la Administración, la 
'Asamblea pide que las reputaciones pue-
dan adoptar el régimen orgánico que más 
les convenga, régimen que sólo podrán va-
riar los Ayuntamientos que se hallen al 
corriente de sus pagos. 
Solicitan las Diputaciones se les ceda 
por el Estado las cantidades presupuesta-
das para la construcción de edificios esco-
lares, y que se determine las funciones 
benéficas que corresponden a los Munici-
pios, a las Diputaciones y al Estado, y 
que en las ciudades de gran población flo-
tante se subvencionen a las Diputaciones 
en proporción a los servicios prestados en 
tal respecto, lo mismo que el Comité cen-
tra l de fondos provinciales, tenga a su car-
go el abono reciproco de estas indemni-
zaciones. \ 
De Sanidad, pide la Asamblea derecho 
para escoger el personal de los Institutos 
de Higiene provincial. 
La Asamblea, en lo referente a caminos 
vecinales, hace presente su pretensión de 
poder emitir un emprésti to por la subven-
ción que el Estado concede para estos 
caminos, y que el 10 por 100 de apro-
vechamiento de montes públicos que el Es-
tado percibe sea cedido a las Diputaciones 
para estos fines, más otros detalles refe-
rentes al personal que en estos negociados 
han de entretener las Diputaciones. 
Termina esta parte de Administración, 
pidiendo que la subrigada sanitaria del 
campo de Gibraltar dependa de la Dipu-
tación de Cádiz y que los Ayuntamientos 
limítrofes contribuyan a su sostenimien-
to en la misma proporción que los demás 
de la provincia.» 
Aparte de estas conclusiones, la Asam 
blea adoptó diversos acuerdos, que hacen 
sólo referencia a su funcionamiento inte-
rior y a diversas atenciones que a las 
Diputaciones se. recomienda atiendan pre-
ferentemente. 
Terminada la lectura de estas conclu-
siones y acuerdos el representante de Má-
laga pidió un voto de gracias para el se-
ftor Viñals por la labor realizada en la 
Asamblea, y pidió alguna adición a las 
conclusiones, como se acordó. El señor 
Villar, de Madrid, ahundnndo en iguales 
manifestaciones, propuso la petición al Go-
bierno de una distinción para el señor 
Viñals, y el representante ed Almena pi-
dió la redacción de un mensaje de prati-
tud a la Diputación de Madrid por la 
organización de la Asamblea. 
La sesión de clausura 
Bajo la presidencia del general Primo de 
Rivera, con asistencia del ministro de Ha-
cienda y el jefe de Administración local, 
que ocuparon con él la Presidencia se ce-
lebró ayer tarde la sesión do clausula de 
la Asamblea de Diputaciones. 
Hizo primero uso de la palabra el señor 
Salcedo Bermejillo, que resumió las con-
clusiones de la Asamblea, congratulándo-
se del éxito obtenido. Aprovechando la 
ocasión, impuso, entre los aplausos de los 
congregados, al jefe del Gobiemd las in-
signias de presidente de la Diputación de 
Madrid, que ésta le regala. El presidente 
de la Diputación de Barcelona habló tam-
bién para reiterar el ofrecimiento de Bar-
celona para la próxima Asamblea, solidv 
r izándose, en nombre de toda.-, las Dipu» 
taciones, con el homenaje rendido al pr>« 
sidente del Gobierno, diciendo ver en osta 
unión de gobernantes y gobernados el sig-
no de mejor augurio para el actual Go-
bierno, 
El marqués de Estella agradeció la dis-
tinción que se le hac ía y expuso el inte 
rés del Gobierno por esta Asamblea, que 
mos t ra r ía los frutos dados por el estatuto 
que con tamo cariño elaboró. Habló de la 
unidad nacional, que esta Asamblea mues-
tra, dando un rotundo ment ís a falsos 
regionalismos, por encima de los cuales 
está la trascendental revolución que ha 
unido al pueblo, encauzándolo hacia el 
progreso. Promet ió estudiar las conclusio-
nes, sobre las que no quiso hacer falsas 
promesas, asegurando concederá lo que 
sea legít imo, porque en ello es el Gobierno 
quien tiene satisfacción. 
Banquete en honor de los asambleístas. 
Asiste el Gobierno en pleno 
A las nueve y media de la noche se ce-
lebró en el hotel Ritz la comida con que 
la Diputación de Madrid obsequiaba a las 
Diputaciones provinciales de España . , 
La mesa presidencial fué ocupada por el 
marqués de Estella, el Gobierno en pleno, 
el jefe de Administración local, el alcalde 
y gobernador de Madrid y el gobernador 
mil i tar y capi tán general de Madrid. 
A los postres hizo uso de la palabra el 
señor Salcedo Bermejillo, para saludar y 
despedir a los asambleís tas y hacer resal-
tar el valor de las personalidades asisten-
tes al acto. 
También hablaron el presidente de la Di-
putación de Huelva, y el señor Gila, en 
nombre de las Diputaciones de provincias, 
para agradecer a la Diputación de Madrid 
los agasajos recibidos y reiterar el valor 
de este acto de adhesión al Trono y agra-
decimiento al Gobierno por su labor en 
beneíicio de las Diputaciones. Terminó le-
vantando la copa por España, el Rey y el 
Gobierno. 
También habló el señor Milá y Camps, 
que agradeció el haber sido aceptada la 
hospitalidad de Cataluña, de cuyo patrio-
tismo hizo un elogio, acabando su elo-
cuente discurso alentando para continuar 
en una labor que permita agradecer a Dios 
el orgullo de haber nacido en España. 
El general Primo de Rivera recogió todos 
los anteriores discursos, y se sumó al elo-
gio del patriotismo catalán, que dió los 
voluntarios del Bruch, los que siguieron a 
Prini y los defensores dé Kudia Tahar. 
Hablando del momento • actual, afirmó 
que el Gobierno no tiene vacilaciones, por-
que se siente asistido por todos, los más 
y los mejores, y alentado por el espíri tu 
nacional que late en la Asamblea, y la re-
gia confianza, lo que está muy por encima 
de la opinión de algunas minor ías , a las 
que, en frase de Mussolini, calificó de en-
fermas de bilis. 
El Gobierno — dijo el presidente — tiene 
obra para mucho tiempo, porque es largo 
sacar de la medula del pueblo el veneno 
inyectado; pero esta labor la continuara, 
para dejar a la futura generación la he 
rencia de una España próspera . 
Promet ió , si Dios le concede salud, asis-
t i r a. la Asamblea del año próximo en Bar-
celona, y te rminó enviando un saludo a 
las Diputaciones de régimen especial, no 
presentes al acto, porque en ellas existe 
con igual fuerza el ideal patriótico, ya que 
—acabó diciendo el presidente—en España 
no ha de vivir nadie que no merezca ser 
hijo suyo. 
Una prolongada ovación acogió .las úl-
timas palabras del jefe del Gobierno. 
Al dar las doce, hora en que te rminó el 
discurso del presidente, el señor Barrete 
dió un viva al Rey, por ser hoy su fiesta 
onomástica, que fué contestado unánime-
mente. 
Contra la pornografía 
D o s n o v e l i s t a s c o n d e n a d o s 
Don Alvaro Retana y don Juan Caba-
llero han sido condenados por la seoción 
primera de la Audiencia, por la publica-
ción de novelas pornográficas. 
La Sala condena a don Alvaro Retana a 
la pena de cinco meses de arresto mayor, 
multa de 1.000 pesetas t inhabi l i tación 
para el ejercicio de cargos públicos duran-
te once años. 
Don Juan Caballero es condenado como 
responsable de dos delitos. Por el primero, 
a la pena de cuatro meses de arresto ma-
yor. 500 pesetas de multa, reprensión pú-
blica e inhabil i tación para el ejercicio de 
i ar-os piiblicos liurante once años, y por 
el segundo, a cinco meses de arresto ma-
yor, multa de 1.000 pesetas e inhabilita-
ción durante once años. 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es la base de 
su salud 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTONIGO 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
U n t e n i e n t e a v i a d o r l e s i o n a d o 
En las ininediaeiones de Getafe cayó, a 
efectos de una aver ía en el .motor, el apa-
I rato que tripulaba el teniente de Farmacia 
' dnii Luis Galbis, que minutos antes se 
había remontado desde el aeródromo de 
dicho pueblo. 
El señor Galbis fué recogido por unos 
soldados da Artillería, que le trasladar.ui 
al aeiúdiuino. Se le apreció la fractura 
del fémur izquierdo. 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
d e M a n z a n a 
L a x a n t e 
Util ísimo en los adultos e insus-
t i tu ible en los niños. Venta en 
farmacias. Depósito: E. D u r á n , 
Te tuán , 9, Madrid, y centros de 
especialidades. 
Pedid el D E Y E N , 
pues hay imitaciones ¡cuidado! 
ESTE MALDITO 
C A T A R R O 
que día y noche le hace a usted toser, le 
arranca el pecho, le hace escupir, impi -
diéndole el sueño y el reposo, y disminu-
yendo el estado de resistencia, le llevare" 
derecho a la tuberculosis si usted lo con-
siente más tiempo. El PECTORAL RICHE-
LET le ha rá desaparecer radicalmente, sin 
obligarle a dejar sus ocupaciones, puesto 
que su acción curativa puede ser conti-
nuada durante las horas de trabajo to-
mando las PASTILLAS RICHELET, ver-
dadera poción seca. En casa el PECTORAL 
RICHELET y para afuera las PASTILLAS 
RICHELET. 
El PECTORAL y las PASTILLAS R I -
CHELET se venden en todas las farma-
cias y droguer ías . Las PASTILLAS se ven-
den a 1,80 la caja, y caso de no encontrar-
las, dir í janse en seguida al Laboratorio R i -
chelet, San Bar tolomé, 1, San Sebas t ián . 
Montadas con piedras finas 
Puerta del Sol, números 11 y 12, 2.» 
Hay ascensor. ;-: Se compran alhajas. 
U n t a b l e r o p r á c t i c o 
para sujetar correspon-
dencia y toda clase de 
documentos, en cual-
quier tamaño, desde la 
pequeña tarjeta de vi-
¡ sita hasta el papel gran 
folio. Está construido 
| con tres chapas contra-
1 peadas para obtener la 
I máxima resistencia. El 
mecanismo es de soli-
dez insuperable. Mide 
i 24x39 centímetros. Ná-
I mero de orden, 5.836. 
j l U A ^ j P R E C I O , 1,90 pesetas. 
j No puede Ir por oorreo. 
| Para envíos por ferro-
carri l agregad 1,80 pe-
setas, tanto para uno 
como para 12 tableros. 
X A S I N P A L A C I O S , Preciados, 23, M A D R I D . 
A E m o r r a s i a s - M a r i c e s » O l e e r á s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Clínica Dr. Illanes; Hortalcza, 17, pral. De 10 a 1 y de 3 a 7. Gratis para pobres, de 8 a 9 
C I R U G I A G E R A L 
Consulta económica (5 pesetas). Hort aleza, 17, pr incipal derecha. De 4 a 6. 
so por loo 
que háce la cooperetiua de fabricantes de Saüadeii Tarrasa y Barcelona 
U n i c a S u c u r s a l e n M a d r i d , p o r f i n d e t e m p o r a d a 
En estos Almacenes no veréis mucho lujo, pero compráis muy barato 
SECCION D E CABALLERO 
Estambres para trajes de caballeros, que 










Los de 100 
Los de n o 
Los de 120 
Los de 130 
Los de 140 
50 pesetas los damos a 
los damos a 
los damos a 
los damos a 
los damos' a 
los dantos a 
los damos a 
los damos a 
los damos a 











Surtido inmenso de cortes de gabán y 
de géneros negros para trajes de luto y de 
etiqueta, casi regalados. 
SECCION DE SEÑORA. 
Señoras, vuestras hijas las podéis vestir 
de seda al precio de algodón. 
Sedas desde seis pesetas metro. 
Tenemos el mayor surtido por ser fabri-
cantes en Seder ía y Laner ía . 
Otomanes, 
Crespones, 




Terciopelos de lana 
y diez m i l ar t ículos más que es imposible 
detallar. 
Oranos Pierias, Coopmüua de iatiricantes de Sabadell, íarrasa y Bircelona 
T E l - E F O IM O S T e M . 
H o r t a l e z a , 2 4 - 2 6 , M A D R I D . I n f a n t a s , 8 1 0 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Boda 
Mañana, a las cuatro de la tarde' " 
ver lñcará en la parroquia de Santa cruz 
el enlace de la encantadora señori ta Ma-
r ía de la Paz Caaraaño y Calderón, con el 
distinguido juez de Ordenes (Coruña). don 
José Sánchez Guisande. 
Bendecirá la unión el respetable Arzobis-
po de Valencia, doctor don Prudencio Me-
ló y Alcalde, quien viene de su archidióce-
sis con tal objeto. w 1- * J 
Serán padrinos la respetable abuela ma-
terna de la novia, señora doña Josefa Ce-
ruclo y Obispo, viuda de don Pedro Cal-
derón y Herré, y el ilustre padre del no-
vio don Luciano Sánchez Miramiontes. 
quién, por su delicado estado de salud, no 
puede venir de Galicia, y le representará 
su hijo, don Luciano. 
F i r m a r á n el acta matrimonial, por la 
desposada, sus hermanos, don Francisco 
Javier y don José M a r í a ; el marqués de 
Algara de Grés y don Saturnino Calderón 
y Ceruelo, y por el contrayente, su her-
mano, don Gumersindo, catedrático de Me-
dicina de Sevilla; don Edelmiro Tri l lo , don 
Rafael Otero y el doctor G. Paratche. 
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, res id i rán en Ordenes. 
Viajeros 
Han salido: para Ronda, la duquesa de 
Parcent; para Sevilla, el marqués de Mon-
teflorido, y para Barcelona, don José Ber-
t rán y Musitu. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedente de 
Roma, el distinguido diplomático don Be-
nito Rolland y de Miota, hijo de nuestro 
querido amigo el senador vitalicio don 
Guillermo; de Palencia, el ex ministro don 
Abllio Calderón y familia, y de Vitoria, 
don Cesáreo Iradier y la suya. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumpl i rán el primero, vigé-
simoprimero y t r igésimonono, respectiva-
mente, de los fallecimientos del señor don 
Mateo Mamolar Martín, de la marquesa 
de Cllleruelo, condesa viuda de Moriana 
del Río, y del primer marqués de Valde-
iglesias, los tres de muy grata memoria. 
Por el señor Mamolar se d i rán funera-
les en Madrid, Pini l la de los Barruecos. 
Qulntanarraya. Coruña del Conde y Arau-
zo de Torro (Burgos) y Aravaca, y misas 
en el altar del Inmaculado Corazón de 
Mar ía (Catedral); y por la marquesa de 
Cllleruelo, condesa viuda de Moriana del 
Río, todas las misas del 24 en la parro-
quia de Santa Teresa y Santa Isabel e 
iglesia de Jesús Nazareno. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a los ilustres deudos de los di-
funtos. 
Fallecimientos 
A los dos años y medio ha fallecido la 
n i ñ a Natividad Medina y Pérez, preciosa 
criatura que era el encanto de su hogar. 
A sus padres, don Esteban y doña Nati-
v idad; tíos y demás familia enviamos sen-
tido pésame. 
La conducción del cadáver será esta 
tarde, a las cuatro, desde Lista, 8, a la 
Sacramental de San Justo. 
E l Abate F A R I A 
Las obras del Canal 
Ayer se celebró en las oñeinas del Canal 
de Isabel I I la subasta anunciada en la 
Gaceta del 12 de diciembre para la ejecu-
ción por contrata del trozo sexto del nue-
vo canal, que comprende 11 kilómetros, 
desde Torrelaguna hasta el río Guadalix. 
Se han recibido 18 proposiciones. 
En el acto, el comisario regio del Canal 
ha hecho adjudicación provisional de la 
subasta. 
La adjudicación definitiva corresponde 
al ministro de Fomento. 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—5,30 (matinée). El sonámbulo.— 
10,15, El sonámbulo. 
FO NT ALBA.—6 y 10,30, Poderoso caballe-
ro... (Butaca, 5 pesetas.) 
ESLAVA.—6 y 10,30, Mary, la insospecha-
ble; concierto por el barítono Manuel Llamas. 
LAB A. — t!, La niña de plata—10,15, La mal-
querida. 
REINA VICTORIA.—6,30 y 10,15, La boda 
de Quinita Flores. 
LATINA.—6 y 10,15, La muerte c ivi l . 
MARAVILLAS.—6 y 10,15, La española que 
fué más que reina. 
COMICO.-6,30 y 10.30, Un plan fantástico. 
ZARZUELA.—6, Juan de Granada.—10 en 
punto, reaparición del gran edivo» Marcos 
Redondo, con La calesera. 
PAVON.—6,30 y 10,30, Curro, el de Lora. 
NOVEDADES. — 6, La sombra del Pilar.— 
10,45, Los gavilanes. 
FRONTON JAI.ALAI. — 4, Primero, a re-
monte; Ochotorena y Errezábal contra Jurico 
y Ugarte. Segundo, a pala: Hermanos Quin-
tana contra Araquistain y Ennúa.—10,30, Pri-
mero, a pala: Gallaría I I y Pérez contra 
Iraurgui y Cantabria. Segundo, a remonte: 
Ostolaza y Echániz (J.) contra Ucín y Ta-
cólo. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado 
neral. — Mejora el tiempo en toda España. ' 
aun se registran lluvias en las comarcas del 
Cantábrico y en Ualicia, algunas de las cua-
les fueron copiosas (San Sebastián, 20 litros 
por metro cuadrado; Bilbao, 15). El cielo ¿e 
la península ibérica está aún < un bastantM. 
lluvias. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróia& 
tro, 76,8; humedad, 49; velocidad del via f̂Q 
en kilómetros por hora, 51; recorrido total 
en las veinticuatro horas. 752. Temperatura-
máxima, 17,2 grados; mínima, 12,8; media, 15 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, menos 27,6; pre. 
cipitación acuosa, 0,0. 
—O— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a n ingún Trust 
.—o— 
F I E S T A S E N E L C O L E G I O M T J i í I i ; ^ — . 
DE SAN I L D E F O N S O . — Hoy se celebrarán 
en esta institución los siguientes actos, cou 
motivo de la feo/ívídad do su santo Patrono. 
A las diez de la mañana, misa solemne en la 
capilla del colegio, con sermón por el doctor 
don Diego Tortosa. 
A las doce, los colegiales realizarán en 
conjunto ejercicios de esgrima; a la una de 
la tarde, comida extraordinaria; a las cinco 
asistirán los alumnos a una función de tea-
tro, y a las nuevo y media de la noche, se-
sión de cinematógrafo en el salón de estu-
dios. 
—o— 
L A SALUD A DOMICILIO. Así llamaba 
el sabio doctor don R. M. Molina al AGUA 
de «LA M A R G A R I T A EN LOECHES». 
«LA LECTURA DOMINICAL* publica en 
su n ú m e r o de esta semana un interesante 
ar t ículo comentando una carta que ha re-
cibido del cap i t án inglés señor Gordon-
Canning. 
P E R D I D A . — E n la Tenencia de Alcaldía del 
distrito del Hospital (calle de la Cabeza, nú-
mero 9, principal) se encuentra depositado un 
bolsillo de señora, que será entregado a la 
persona que justifique su pertenencia. 
—o— 
ARENAL, 4. Teléfono 44 M. 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
A S O C I A C I O N D E C U L T U R A MUSICAL.— 
El próximo lunes 25 se celebrará en el tea-
tro de la Comedia el concierto de piano anun-
ciado para ayer, en el que había de tomar 
parte el pianista Rubinstein. 
La fiesta empezará a las cinco y media. 
El aplazamiento ha sido motivado por la 
coincidencia de fechas entre los actos orga-
nizados por la Asociación de Cultura Musical 
y por el Círculo de Bellas Artes. 
H I B i 
Cincuenta años de .experiencia 
han demostrado la maravillosa 
eficacia de los PELLETS del doc-
tor Mackenzy para curar el res-
friado de cabeza o catarro nasal. 
Los PELLETS obran rápidamente 
y bien. A las primeras tomas dan 
alivio, hacen cesar el estomudeo' 
el lagrimeo, 1? destilación moco-
sa y corrigen el estado febril 
postración. Caja, pesetas 2 
oomparifa de los caminos di 
Hierro del norie de Espada 
Pago del cupón del vencimiento de 
10 de marzo de 1926, de las obligacio-
nes Valencianas Norte 5 y % por 100 
El Consejo de admin i s t rac ión de la Com-
paf-'a tiene la honra de poner en cono-
cimiento de los señores portadores de la 
citada clase de obligaciones que desde el 
día IO de marzo próximo se pagará el cu--
pón mencionado, a razón de pesetas 6,32, 
valor l íquido de cada uno. 
Los pagos se e fec tuarán : En Madrid, en 
el Banco de -España y en las Oñeinas de 
Tí tu los que la Compañía tiene instalada» 
en su estación del P r ínc ipe Pío, y en el 
Palacio de la Bolsa, Lealtad, 1; en Barce-
lona, en la Oficina de Tí tulos , instalada en 
la estación del Norte; en Valencia, en la 
Oficina de Tí tu los que la Compañía tiene 
instalada en su estación; en Bilbao, en el 
Banco de Bilbao; en Santander, en el Ban-
co Mercanti l y en el Banco de Santander;-
en Valladolid, León, San Sebast ián y Za-
ragoza, en las Oficinas de Caja que la Com-
pañ ía tiene en sus respectivas estajciontl» 
Y, por ú l t imo, en las sucursales, agtQ' 
cias y corresponsales de los Bancos Español 
de Crédi to, de Bilbao, de Vizcaya y Urqui-
jo en todos los lugares no expresados, y en 
todas las sucursales del Banco de España. 
Madrid, 13 de enero de 1926.—El secre* 
tario general de la Compañía, Ventura 
González. 
(Anuncio publicado en la «Gaceta ^* 
Madrid» el día 16 enero 1926.) 
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ROGER DES FOURN1ELS 
Una historia de amor 
bajo los soviets 
N O V E L A 
(Versión caslcjlana oxpreáamonlo hechu 
para E L D E B A T E por EmiUo Carrascosa) 
voluntarias. S u decisión apenas si tmia algún mé-
rito, pues no todo era generotfcfád; ailtrtba Imn-
bién un poco de conveniencia personal, porque su 
alistamiento • e incorpo. ación al tren sanitario Ir 
permitiría eslar más cerca de la ciudad de Olgo-
pol, que era su pueblo natal. Jakow hubo de ad-
mitirla, al cabo, aunque concibió vehementes sos 
pechas de la sinceridad del reíalo de aquella mu 
jer y de la autenticidad qfe loa docimfenlos que 
había mostrado. 
Terminado el a l i s l a n i i c i i l o , e l teniente Jakow 
ordenó a las qninre { M i f c r m o r a s a d m i l i d a s q u r 
hicieran sus preparalivos de marcha y que estü-
vieran en la estación, dispuesta^ a partir, a las 
nueve de la mañana del día siguiente. 
E l teniente Jakow se despidió del presidente 
del soviet, encaminándose a la estación del tVno-
carril con objeto de ordenar que le reservasm los 
vagones necesarios para la formación del tren 
sanilaiio que acababa de organizar. En un gesto 
de audacia, requisó por sí mismo, y on nombre 
del Gobierno de Pctrogrado, el material móvil que 
se le atilojó, c iba a salir de la estación cuando 
entró en agujas un tren. 
Los v i a j r n i ^ muy pocos, sallaron al andén y se 
dirigieron a la puerta. 
Un houiliro joven, de aventajada estatura y con 
unifoniic (|(> capellán del Ejército ruso, pasó a BU 
lado sin (¡jarse en él. 
Nicolás Bladoff lo reconoció desde el primer mo-
mento, pero no quiso decirle nada. Ec dejó shlir 
de la estación y echó a andar detrás de él. Cuando 
hubieron caminado unos metros le llamó por su 
nombre! 
— ¡ Sergio \ \ arneski! 
E l capellán se volvió muy sorprendido. Su mira-
rla brilló con alegría al reconocer a quien lo lla-
m a b a , y toncUóndole ambas manos en afectuoso 
saludo, exc lamó: 
—¿Cómo usled por aquí, Nicolás Bladoff? jQnién 
me lo había de decir! ¡Yo que le suponía a usled 
tan lejos!... 
— E l hombre propone y Dios dispone, mi queri-
db.^fnlgo, y acaso es Dios quien lo envía a uited, 
¿Viene usted u Volouda para hacerle una visiln 
8 s u hermana? 
—Eo ha adivinado usted, porque, en realidad, 
n.,; es , , | |" '•| objetó de mi viaj,>. Aver mañana re-
e[W = ' 'arla firmada por el señor Dubief y fe-
rhada en Arkángel.. . ¡Véala usled!... Es corta, 
pero su lacónico contenido bastó para decidirme 
sin darme tiempo para dudar siquiera 
Nicolás Bladoff tomó en sus manos el papel que 
el capellán le mostraba, y leyó estas solas pa-
labras: 
«Su hermana Ana está en Vologda. No deje de 
ver al padre Ignacio.J 
— L a misiva es .corta, en efecto, como acaba us-
led do decir; demasiado corta para satisfacer la 
ansiedad de usted, muy legítima, por cierto. Afor-
lunadamenle, la Providencia ha querido favorecer-
me, y puedo darle muy buenas noticias. He te-
nido el placer de saludar a las señoras Warneska, 
(pie se hallan bien de salud. No es necesario que 
le di^a que no le esperan a usled; pero sí puedo 
asegurarlo que su visita les proporcionará una 
sorpresa apradabillísima y una tranquilidad gran-
de. Ha llegado usled muy oportunamente: de ha-
ber retrasado veinticuatro horas su viaje, no las 
hubiera encontrado en la ciudad, porque preci-
samente mañana temprano saldrán de Vologda con 
dirección a Rumania. 
—¿Qué me dice usted?... ¡A Rumania! 
Nicolrts Bladoff contó al joven capellán castren-
se con todo detalle el plan que había concebido 
y que estaba poniendo ya en ejecución ¡ su encuen-
tro con los Dubief, la promesa que les habla he-
cho de visitar a Ernestina y Juanita, refugiadas 
on casa de los Beretsky con Nathasa, su madre 
y sn primo, y, en fin, de la modificación que ha-
bla tenido «pie introducir en el itinerario que se 
braiara para ir a Tobolsk, con ei solo objeto de 
poder cumplir au promesa en los término- en 
que la habla hecho. í.e dijo también que, deci-
dido como estaba a poner a salvo a las señoras 
Warneska y a las señoritas Dubief, no había en-
contrado medio más eficaz ni más práctico que 
el de alistarlas como enfermeras, para que con 
este carácter pudieran llegar sin tropiezo a Bu-
carest, la capital rumana. 
A pesar de la confianza que tengo en las com-
binaciones de mi plan, fraguado con toda pruden-
cia, y a pesar también de mi natural optimismo, 
no podré verlas alejarse sin temor. Usted, que 
goza de una libertad relativa, d ígame: ¿Cuál es 
su situación desde el punto de vista militar? 
—No lo ignora usted. Me hallaba en Petrogrado, 
donde llegué conduciendo un convoy de heridos, 
que habían sido destinados al hospital de Ale-
jandro. Una vez cumplida la misión que se me 
confiara, me disponía a presentarse a las autori-
dades militares para ponerme a su disposición, 
cuando la carta del señor Dubief me hizo aplazar 
mi propósito y tomar el tren que me ha traído a 
Vologda. 
— ¡Cuánta razón tenía hace pocos momentos 
cuando le decía que era Dios quien lo enviaba! 
Adoptando entonces un tono trágico-cómico, Ni-
colás Bladoff añadió: 
— E n virtud de los altos poderes de que he sido 
investido por el camarade Trotsky, le nombro a 
usled jefe del tren sanitario que acaba de orga-
nizar, y que debe partir sin pérdida de tiempo 
para el frente rumano. Tendrá usted a sus órde-
¡ nes, como enfermeras, además de otras diez mu-
jeres cuyos nombres no pueden importarle gran 
cosa, a su tía, la señora Warneska; a su her-
máni Ana, a su prima Nathasa y a las dos seño-
ritas Duhiof, Ernestina y Juana. 
—NI que decir tiene que acepto el honroso nom-
bramiento, y con mil amores. Pero hay un grave 
inconveniente, del que no debemos olvidarnos, y 
del que pudiera depender el éxito o el fraca.so 
del plan. 
—A ver. No se me alcanza. 
—Que yo no soy médico, sino sacerdote. 
— ¡ B a h ! Pero el sacerdocio no le impide a usted 
saber un poco, acaso más que un poco de Me-
dicina. 
—Eso es completamente cierto. Mi larga esUD' 
cia en los hospitales ha constituido para voi un 
eficaz aprendizaje, y ahora, además de a la O111 
de almas, puodo dedicarme con alguna aptitud ^ 
curar también los cuerpos. 
—Perfectamente. Es todo lo que necesitamo5-
No se hable más del asunto. 
—¿Y se puede saber dónde están mis parientes 
y las señoritas Dubief? 
—Muy cerca de aquí. Hoy mismo me acomp8' 
fiará usted e iremos a saludarlas. Una advertencia 
quiero hacerle, aunque estoy seguro do que £U 
perspicacia la hace del todo innecesaria. 
—Dígame usted. Ee escucho. 
— E s bien sencillo: quo delante de las dein¿s 
enfermeras no debe usted demostrar que conoce 
ni a las señoras Warneska ni a las hermanas Du-
bief. Para usted, como si las viera por vez plV 
mera. Las damas han sido inscritas con sus ver' 
daderos nombres, pero a usted es necesario bu^ 
carie uno supuesto. El i ja , pues, el que más 
guste, y dígame a favor de quién he de exten-
der el nombramiento de jefe del tren sanitario-
—Nos valdremos, si le parece, del apellido m8' 
terno, y así la suposición no lo será del _ 
andará más cerca de la verdad. Mi madre se 
mnba Nada Soupschine. 
Muy bien. Usted será desde este momento, 1 
en lo sucesivo, el capellán Sercrio Soupschm0, 
pero no se le vaya a olvidar y lo echemos a P6 
der todo. Todavía he de decirle a usted al&0 ^ 
portante para evitar cualquier imprudencia 
uará). 
I 
I ^ O R I D . — A i i o X V I . — N ú m . 5.156 





C O T Z A C I O N E S D E B O L S A 
M A D R I D 
o n R 100 INTEHIOR.—Serie F, 68.65; E . 
* P D 68,90; C. 69; B, 69.20; A. 69.50. 
c'rnÁ PEBROV1ARIA.—Serie C. 99.75; 
A W,90. 
B' 9't8nn ino EXTERIOR —Serie F . 82.70; 
Radiotelefonía L O T E R Í A N A C I O N A L 
82.85; D. ^ ^ ^ ^ E - ^ ^ ' AMORTIZARLE.—Serie C. 83; 
B. Ai 
POR J00 AMORTIZABLE—Serie D. ^ 53/.O; A. 93.40 
^ ¿ n R lOíl AMORTIZARLE (1917).—Serie 
J á t í i C , 93,15; B. 93,15; A, 93,15. 
RÍ IG^CIONES DEL TESORO —Serie A. 
¿ 101,03 (enero cuatro años); A, OBL 
101.63 
ü. 102,50 (febrero, tres años) ; A, '̂"'fls- Q 101,85 (abril cuatro años) ; A, 
101,fn' B ' 102,W (noviembre .cuatro años); 
10¿,*i;15., B. 102 (junio cinco años). 
' * vi IN TA MIK N' T O DE MADRID.—Emprés-
icfiR 01- Villa Madrid, 1914, 87; 1923. tito lS6b' 
^ V A I O K E S CON GARANTIA DEL ESTA-
Tin^Tránsatlántica (1925). 95. 
CREDITO LOCAL. 98. 
VALORES EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
«rpniinas. 2,965; Marruecos. 79,40. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
5 por 100, 90; 6 por 100, 110.50. 
ACCIONES —Banco de España. 577; Hipo-
íftcario 400; Crédito Industrial. 100; Télelo-
nica 99,90 ;M(: n&emor' 190; Tabacos, 211; Kx-
oiosivos, 485; Azucarera preferente, conta-
j 103.75: fin corriente, 104; ordinaria, fin 
corriente. 40,25; Felguera, fin corriente. | 
30 75; fl" Próximo' 40.25; E l Guindo. 118; ¡ 
Hidróelécu ica Española. 156; Electra. A, j 
122,50; B' 114; Unión Eléctrica Madrid. 
103; M. Z. A., contado, 377.50; fin corrien-
te '377; fi" Próximo. 381; Nortes, contado. 
43Í- fin corriente. 431; fin próximo. 433; 
Fósforos, 170; Tranvías, 74; ídem fin pró-
ximo, 75; Urbanización Metropolitana, 93; 
Eléctrica de Castilla, 100. 
OBLIGACIONES. — Azucarera. 5.50 por 
100. 94.50; (bonos), 98,50; Constructora Na-
val* (bonos) 1923. 98; Unión Eléctrica, 6 por 
100 103; Alicantes, primera. 294; segunda. 
394Í50; H. 94.80; I, 100.65; Nortes. 6 por 100. 
103,40; Valencia-Uticl. 61,25; Alsasua. 85; 
Almansa, 314.25; H. Española. R, 95.50; 
Cliade, 6 por 100, 100. Minas del Bif, B, 
,89 50; Transatlántica (1922). 103,75; «Metro. 
16 por 100, 102; ídem 5.50 por 100. 92 ; ídem 
5 por 100, 85; Peñarroya y Puertollano, 
'96; Córdoba a Sevilla, 289,50; Tánger-Fez. 
isepunda, 95,25. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos., 26,50; 
ídem belgas, 32,15; libras. 34,34; liras, 28.55. 
B A R C E L O N A 
• Interior. 68,60; Exterior. 82,80; Amorti-
•zable, 5 por 100, 93,80; Nortes. 86.05; Ali-
cantes. 75,50; Andaluces. 69.15; Orenses. 
•,19,15; Colonial. 68,35; Filipinas. 266; Fran-
cos. 26,60; libras. 34,385; dólares, 7,065. 
B I I . B A O 
Altos Hornos, 127; Resinera. 165; Nor-
te. 434; Papelera, 96; Banco de Bilbao. 
1.630; ídem Vizcaya. 1.000; Alicantes. 380; 
Sota, 690; Electra, A. 123; H. Española. 
155; Explosivos, 475 (dinero); Guipuzcoa-
,na, 35; Vascongada, 230; Felguera. 39; 
•Siderúrgica Mediterráneo, 310; Alcoholes, 
890; Nortes, primera, 69,65 
P A R I S 
• Pesetas, 378,25; liras, 107,80; libras, 
129,87 ; dólar. 26.70; corona checa, 79,12; 
'ídem suecas, 714,50; ídem noruegas, 543; 
ídem dinamarquesas, 662,50; francos sui-
.2os, 515,75; ídem belgas, 121,35; llorín. 
1071,50.' 
H U E V A Y O R K 
Pesetas. 14.165; libras. 4,8621; francos. 
3,745; ídem suizos. 19,315; ídem belgas, 
4.545; liras, 4,0375; coronas noruegas. 
20,34; ídem danesas. 24,81; florines. 40.175. 
L O N D R E S 
Pesetas. 34.34; marcos. 20.42; francos. 
129.875; ídem suizos. 25.18; ídem belgas. 
107; dólar. 4.861875; marco finlandés. 
193.125; corona austríaca. 34.52; ídem che-1 
ca. 164,125; coronas suecas. 18,16; ídem no-! 
ruegas, 23.90; ídem dinamarquesas. 19,59; 
escudo portugués. 2.50; florín. 12.10375; 
peso argentino. 46,50; mil reís. 7.4375; Bom-
bay. 1 chelín 6.1875 peniques; Shangai. 3 
chelines 0,75 peniques; Hong-Kong, 2 che-
lines 4,875 peniques; Yokobama, 1 chelín 
10,125 peniques. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
La Bolsa continúa animada y activa en 
todos los departamentos, con excepción 
del de divisas extranjeras, en el que el 
negocio es algo reducido. 
Los fondos públicos acusan alguna irre-
gularidad, pues si bien el Interior experi-
menta reacción en determinadas series, los 
Amortizables 5 por 100 acentúan su mala 
disposición. 
Los valores de crédito muestran soste- ] 
nimiento. lo misino que los industriales, 
con excepción de los Explosivos, que ce-
den posiciones por acudir al'mercado en 
busca de ganancias ante la exagerada alza 
del día anterior. Respecto a los ferroca- ¡ 
rriles, continúan su marcha ascendente; 
pero a última hora no pueden sostener los 
precios alcanzados en el Rolsín de por 
la mañana. 
El mercado internacional está sostenido 
y con alguna tendencia a mejorar. 
El Interior sube 25 céntimos en partida 
y de 20 a 40 en las restantes series; el 
Exterior abandona 20 céntimos; el 4 por 
100 Amortizable insiste en su precio ante-
rior; el 5 por 100 antiguo ceda 30 cénti-
mos y el nuevo 35 en sus series pequeñas. 
De las obligaciones del Tesoro, aumen-
tan 15 céntimos las de enero, no varían 
las de abril y junio , y retroceden 10 céh-
timos las de febrero y noviembre. En 
cuanto a la Deuda ferroviaria, gana 15 y 
75 céntimos en sus series A y C. respecti-
vamente, y abandona 10 en la B. 
De los valores municipales, sólo altera 
su precio el empréstito de Mejoras urba-
nas de 1923, para aumentar un cuartillo, 
y de las cédulas hipotecarias, únicamente 
la? del 6 por 100 al ganar cinco céntimos. 
En el grupo de crédito se negocian el 
Banco de España con pérdida de un duro, 
el de Crédito Industrial, a 100 contra 90 
el día 18 de junio de 1925. y el Hipoteca-
rio, que insiste en su cambio precedente. 
E l ^ departamento industrial cotiza en 
alza' de 50 céntimos la Electra A. de 3.50 
la Hidroeléctrica Española, de dos enteros 
los Guindos, de cinco la Arrendataria de 
Fósforos y de uno la Urbanizadora Metro-
politana ; en baja de 18 unidades los Ex-
plosivos, de una los Tabacos y de 10 ern-
timos la Telefónica Nacional, y sin varia-
ción la Electra B, la Eléctrica de Castilla, 
Mengemor, la Unión Eléctrica Madrileña y 
las Azucareras Preferentes. De los val<in ~ 
de tracción, los Alicantes suben dos pese-
tas, lo mismo que los Nortes, y los Tran-
vías insisten en su precio anterior. 
De las divisas extranjeras, ganan cinco 
céntimos los francos franceses y belgas. 
15 las liras y uno las libras. De dólares 
hay papel a 7.055 y dinero a 7,05. 
En el corro libre se hacen, a fin 
39.040 
20.181 
Programas para hoy 23: 
M A D R I D , Unión R a d i o ( E . A. J . 7. 373 me-
tros).—De 14.30 a 15,30. Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides . Bolet ín meteorológico. Or-
questa Artys. Revista de libros. Orquesta Ar-
IJ8. Noticias de ú l t ima hora. Servicio espe-
cial para Unión Radio, suministrado por el 
diario E L D E B A T E (nacional) y Fabra (ex-
tranjero). Orquesta Artys.—22,' Emis ión de 
la Unión do Radioyentos. E l sexteto. «La ma-
gia do los números». Segunda charla por el 30 212 
comandante de Ingenieros don José Cubiello. | 457 
22,30, Banda de Ihgenieros dirigida por don I 9 323 
Pascual Marquina. Blanca Asorey Grimaldi ! 04 4̂4 
(soprano).—24,10, Noticias de ú l t i m a hora. 
Servicio especial para Unión Radio, suminis-
trado por el diario E L D E B A T E (nacional). 
24,15, Retransmis ión del «jazz-band The Ken-
dall Six y orquesta de tangos Ibáñez del Pa-
lacio de Hielo.—1, Cierre de la estación. 
R a d i o Castilla ( E . A. J . 4, 340 metros).-18, 
Orquesta Majerit.—20, Cierre de la estación. 
E l _ S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
N ú m s . P t a s . Pob lac iones . 
M U E R E A T R A G A N T A D O 
Al sufrir un golpe de tos y atragantarse 
con un trozo de carrie, falleció asfixiado 
Juan Llórente García, que habitaba en la 
calle de San Enrique. 11. 
del corriente. Nortes, a 431; Alicantes, 
a 377,50; Azucareras Preferentes, a 104; 
Ordinarias, a 40. y Tranvías, a 74,25. A 
fin del próximo se hacen: Nortes, a 433; 
Alicantes, a 379.50; Preferentes, a 104.50; 
Ordinarias, a 40,25. y Tranvías, a 74.75. 
Se publicación los siguientes cambios de 
compensación: Interior. 68,65; Felgueras. 
30.75 ; Alicantes, 377,25; Nortes, 430,50; Tran-
vías, 74; Preferentes, 104; Ordinarias. 40,25; 
Explosivos, 494. y Bio de la Plata, 48.50. 
A más de un cambio se cotizan : Mejoras 
Urbanas de 1923, a 91 y 91,25; Banco de 
Crédito Local, a 97,75 y 98; Los Guindos.' 
a 117,50 y 118; Tabacos, a 210 y 211; Ali- , 
cantes, al contado, a 378.50, 378 y 377,50 
ídem, a fin del corriente, a 377.50 y 377 



















150.000 Madrid-San Feliú-Barcelona 
80.000 Tarifa-San Feliú-Valencia 
60.000 Barcelona-Vigo 


















» Coruña-Mel illa-Barcelona 
» Algeciijis 
» Ginzo de Limia-Barna.-Gijón 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotpn'a mim. .TI. L a v a p l é s , 51, M a d r i d . 
Su admini.striuior. Victoriálíp Gutiérrez-Sola-
na, remite bulctos <lo todos los sorteos a 
proviaeiaii y fxlranjoro. 
Premiados con 5 0 0 pesetas 
D E C E N A 
24 59 65 72 75 77 
C E N T E N A 
104 111 135 139 155 167 219 234 327 337 363 
365 387 409 444 445 456 470 479 510 521 532 
548 559 564 579 592 609 612 621 654 657 730 
m 748 788 797 806 830 831 852 860 938 951 
969 
336 377 381 467 491 494 534 545 548 566 579 
639 717 718 735 769 778 7S7 788 826 868 906 
954 959 978 
T R E C E MIL 
017 030 071 079 117 160 217 222 229 258 271 
286 339 392 3% 452 461 476 510 560 573 580 
586 591 615 642 C59 743 756 757 773 780 838 
881 949 956 
C A T O R C E MIL 
003 006 034 050 070 103 108 113 128 131 192 
252 275 277 285 318 319 351 352 354 409 417 
442 469 502 580 610 620 636 709 719 731 737 
825 875 891 899 927 928 944 983 
QUINCE MIL 
ooT, 028 053 007 134 144 147 192 243 257 275 
277 281 288 320 394 396 431 442 471 509 520 
540 576 611 612 044 663 678 687 743 768 789 
795 827 804 892 962 973 
D I E Z Y SEIS MIL 
039 060 075 105 114 118 130 168 175 186 222 
263 314 329 335 351 367 390 431 451 462 486 
493 533 547 585 591 004 638 746 748 754 809 
811 837 860 885 894 903 909 931 951 974 988 
989 990 
D I E Z Y S I E T E MIL 
005 006 018 025 040 045 057 077 089 103 113 
150 201 217 826 E58 254 27K 282 296 306 315 
810 333 400 440 441 443 490 532 536 588 593 
fi62 691 702 722 723 754 755 759 800 818 863 
895 905 937 '.'Ti 976 991 
D I E Z Y OCHO M I L 
OJs 043 OSÓ 093 094 100 142 144 145 158 191 
248 201 297 324 326 340 316 405 418 432 481 
513 542 555 013 623 632 668 676 724 736 749 
764 7ü3 794 816 823 826 839 868 883 885 957 
D I E Z Y N U E V E MIL 
004 006 027 039 070 071 091 111 149 231 248 
266 269 271 285 287 314 413 423 456 511 554 
556 666 689 695 709 734 737 "42 784 811 844 
861 873 S77 906 957 968 973 
V E I N T E MIL 
029 052 101 119 130 152 161 173 186 224 252 
287 289 299 319 369 393 413 448 451 482 522 
MIL 
. 041 051 065 083 089 094 119 154 l95 200 205 Azucareras Preferentes, al contado, a 103,50 g, 308 324 3^ 3^ ^3 m m 559 
y 103,7o; Explosivos, a 503 y 48o; Urbanl- m 594 m m m 623 666 727 794 802 823 
zadora Metropolitana, a 02 y 93; Obligacio- ĝ o 854 88-' 839 935 977 
y 102; Nortes, a fin del corriente, 430 y 431,J 
y Tranvías, a fin del próximo, a ' 
LOIElíia B Ü M 13 
P E L I G R O S , 3 
MADRID 
Remesas a provincias y extranjero 
nes Metropolitano, al 6 por 100, a 101,95 
1 rn p p /1  v 4 , I 
74,501 015 033 058 072 106 134 136 156 139 163 174 
DOS MIL 
En el corro extranjero se hacen las si-
guienUs operaciones: 
300.000 francos, a 26,45, y 275.000, a 26,50. 
Cambio medio, 26,473. 
25.000 belgas, a 32.15: 
25.000 liras, a 28,45, y 50.000, a 28,55. Cam-
bio medio. 28,516. 
175 186 251 292 298 347 394 429 445 461 507 
521 540 614 632 686 699 724 739 743 749 763 
782 799 841 848 871 912 947 
T R E S MIL 
014 049 119 125 146 160 189 211 230 267 270 
355 360 361 369 386 388 416 425 459 473 474 
476 513 503 599 602 619 650 723 755 835 855 
938 
C U A T R O MIL 
l.OÓO libra?, a 34,30 ; 2.000, a 34,33; 1.000. 089 1 02 153 168 213 217 246 254 283 313 321 
a 34,-18! y 22.000, a 34,34. Cambio medio. 329 347 395 428 453 502 678 688 714 738 759 
34,338. ' 781 877 911 928 932 956 998 
_ ,. * * ~ , CINCO MIL 
•lnn1a Sn,(llCal ha reSUelt0 Pr0Ceder 023 044 061 070 082 095 099 118 123 148 158 
171 173 194 230 231 254 285 317 340 368 369 
423 435 459 482 499 505 507 537 568 595 631 
632 742 773 828 843 921 
a la nivelación de las operaciones reali 
zádas a fin del corrienu mes en acciones 
de ía Compañía de Caminos de Hierro del 
Noírte, do la Unión Española de Explosi-
vos y Preferentes de la Azucarera de Es- j SEIS MIL 
paña, a los cambios de 433, 485 y 104, res-1 011 013 036 083 088 107 133 144 177 279 285 
pectivamente. ' 290 329 374 388 423 432 491 494 508 523 525 
L a confrontación de saldos tendrá lugar 550 583 622 632 696 702 722 736 741 751 704 
ol día 25. y la entrega de los mismos el 26 775 821 839 868 879 907 927 
del corriente. 
N o p i d á i s 
u n p a r c h e p o r o s o 
P e d i d y e x i g i d 
u n E m p l a s t o 
d e f i e l t r o r o j o 
deiDr. W I N T E R 
Es el ú n i c o capaz de cu ra r los 
catarros, bronquirls, reuma, ciática, 
lumbago, dolores de ríñones, de 
espalda, de cabeza, dolores dor-
sales de las señoras durante su 
indisposición mensual, etc. etc. 
¡ J a m á s d e j a n d e a l i v i a r ! 
D e s c o n f í e de l a s i m i t a c i o n e s . 
E l e m p l a s t o p o r o s o de f i e l t ro r o j o d e l 
D r W I N T E R e s e l ú n i c o m e d i c i n a l . 
S I E T E MIL 
029 045 054 138 143 197 201 208 283 318 324 
341 377 388 398 414 450 540 689 722 723 737 
744 748 768 784 793 839 853 903 926 931 932 
935 
OCHO MIL 
007 036 111 119 124 179 192 198 219 226 243 
247 252 323 342 352 384 407 450 490 505 532 
542 570 606 636 637 639 679 702 732 765 880 
906 913 926 953 972 
N U E V E MTL 
000 030 120 143 173 184 186 190 205 220 262 
270 293 295 298 332 373 403 469 518 554 695 
699 737 796 822 849 873 895 911 933 953 970 
999 
D I E Z MIL 
051 072 115 120 144 173 186 201 210 215 225 
227 229 315 328 330 372 375 406 416 425 466 
476 531 586 600 644 050 652 658 694 708 712 
719 724 728 745 758 801 830 947 982 
ONCE MIL 
019 026 030 034 042 055 069 174 1% 233 249 
283 319 331 422 495 588 607 642 688 766 805 
825 875 946 963 972 976 
D O C E MIL 
011 033 060 109 146 183 229 263 285 291 305 
539 553 559 039 747 751 752 779 832 839 881 
886 902 011 917 929 935 958 961 962 
V E I N T I U N MIL 
006 051 084 119 140 252 259 290 298 317 337 
366 384 426 433 442 566 599 626 675 094 760 
773 845 902 983 995 
V E I N T I D O S MIL 
038 041 055 072 098 115 143 147 194 245 252 
318 328 338 355 377 384 389 462 473 547 556 
558 592 663 707 723 731 735 758 760 777 778 
785 795 823 856 864 919 938 944 946 952 956 
957 960 995 
V E I N T I T R E S MIL 
004 010 067 072 083 099 115 135 143 149 218 
273 310 316 347 389 428 437 467 502 532 534 
550 577 060 062 694 703 714 814 842 878 926 
965 975 
V E I N T I C U A T R O M I L 
001 003 018 021 022 023 041 127 195 211 247 
265 268 386 313 327 336 337 340 341 351 463 
373 390 426 432 434 437 447 473 475 492 493 
497 499 517 522 598 619 624 663 674 682 730 
753 767 802 807 819 826 830 852 962 976 • • 
V E I N T I C I N C O M I L 
020 023 024 032 041 104 108 159 193 247 254 
273 291 305 306 314 370 389 411 440 456 515 
517 551 560 597 635 662 715 735 784 793 794 
847 853 878 892 893 906 916 923 941 954 988 
994 
V E I N T I S E I S MIL 
031 153 316 324 349 376 406 417 452 464 483 
484 536 558 584 597 598 611 061 663 683 711 
783 786 817 823 849 889 921 929 953" 962 981 
V E I N T I S I E T E M I L 
001 046 057 058 077 083 092 105 122 177 191 
207 231 281 282 335 397 398 402 403 407 427 
434 435 441 482 502 539 553 557 600 613 636 
639 668 735 837 869 905 907 946 964 983 
VEINTIOCHO MIL 
007 036 039 175 208 308 344 368 372 421 424 
447 468 527 558 563 582 637 667 671 698 745 
825 842 903 940 941 987 
V E I N T I N U E V E MIL 
048 055 071 096 129 143 157 238 245 267 273 
292 301 304 305 328 336 364 380 384 402 413 
41R 482 495 508 517 564 574 576 578 603 619 
646 647 670 677 740 745 813 820 831 846 868 
900 902 934 955 956 967 986 
T R E I N T A MIL 
023 066 08r) 132 144 145 146 147 153 155 164 
228 230 249 265 287 322 359 407 454 469 495 
533 552 554 607 614 621 627 645 655 688 689 
.696 698 705 711 720 736 757 808 812 921 949 
969 905 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 2 3 . — S á b a d o . — ( F i e s t a en e l Arzobispa-
do de Toledo).—Los Desposorios de Nuestra 
Señora; santos Ildefonso y Juan Limosnero. 
Obispos; Kaimundo de Peñafort , confesor; 
Clemente, Obispo; Pármenas , d iácono; Eme-
renciana, virgen • Agatángelo, Severiano, A q u i -
la y Asólas , márt ires , y Martirio, monje. 
L a misa y oficio divino son de San Ildefon-
so, con rito doble de primera clase y color 
blanco. 
A d o r a c i ó n H o c t u r n a . — S a n Pedro y San Pa-
blo. 
A v e M a r í a . — A las once, misa, rosario • co-
mida a 72 mujeres pobres, costeada por c u 
majestad el Rey, en conmemoración de s u 
fiesta onomást ica . 
C u a r e n t a H o r a s . — E n la parroquia de San 
Ildefonso. 
Cor te de M a r í a . - D e la Soledad, en la Cate-
dral ( P . ) ; San Marcos, ( P . ) ; San Pedro el 
Real (P . ) , y Calatravas; de la Concepción, 
en las Comendadoras de Santiago. 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — A las ocho, m i -
ta perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
P a r r o q u i a de San I l d e f o n s o (Cuarenta Ho-
ras) .—Continúa la novena a su Titular. A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad: 
a las diez, la solemne; por la tarde, a las 
cinco, estación, rosario, sermón por don Do-
mingo Blázqucz, ejercicio, salmo €Credidi> y 
procesión de reserva. 
P a r r o q u i a de S a n t a Cruz .—Cont inúa la no-
veno a la Sagrada Famil ia . A las cinco y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
MiijoMnrl, estación, rosario, s e r m ó n por el 
|i:ui:>' Pompevo de San José, pasionistu; ejer-
cicio, bendición y reserva. 
A s i l o de S a n José de la M o n t a ñ a ( C a n . -
ms. 15).—De tres a «cis. exposición de R" 
OÍVÍTIM Ifajestad; a las cinco y media, roea-
rio v 'tondición. 
Colegio de S a n I ldefonso .—A las diez, fun-
ción solemne en honor de su Patrono, con 
n«M<tencia del alcalde y concejales; p a n e g í -
rico por don Diogo Tortosa, y reserva. 
J c r n n i m a s de l C o r p u s C h r i s t i . — C o n t i n ú a 
la novena a Nuestra Señora de las Tribula-
ciones y paz interior. A las cinco de la t a r -
de, estación, rosario, sormón por don M a -
nuel Oniova, ejercicio, reserva y salve. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencarral. 111) .—1>* 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición cíe Sn Divina Majestad. 
Pont i f i c ia .—Cont inúa el t r i d u o a San CJerar-
dn María Mayela. A las diez, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad; por 
la tarde, a las cinco y media, exposición d« 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por el 
padre Manuel Vélez. redentorista; reserva, 
gozos y adoración de la reliquia. 
T R E I N T A Y UN MIL 
024 117 153 157 161 195 1 99 208 220 
288 352 353 376 391 438 451 494 509 
528 541 594 622 660 680 682 722 764 
854 869 887 918 953 989 
T R E I N T A Y DOS MIL 
002 017 023 039 044 066 118 136 151 
283 304 327 339 392 412 445 490 499 
552 620 637 648 665 667 720 738 758 
815 844 887 962 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
002 016 034 035 061 062 065 089 091 
165 196 260 318 344 347 366 396 425 
504 530 549 568 583 646 656 694 704 
733 788 808 846 862 870 877 884 891 
923 944 956 997 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
049 056 068 170 177 234 248 
285 303 310 319 324 338 359 
456 478 521 573 586 594 633 
745 772 604 821 827 828 864 























T R E I N T A Y CINCO MIL 
017 038 079 089 112 147 218 231 248 
291 339 342 344 345 346 351 362 382 
425 434 449 484 519 542 547 550 566 
616 625 727 746 771 781 787 802 809 
862 876 885 890 911 913 939 987 992 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
001 013 037 049 054 073 087 111 132 149 166 
174 191 251 296 324 354 368- 376 396 424 448 
450 513 519 545 564 576 655 688 695 707 714 
737 749 800 856 860 869 909 949 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
023 046 047 071 079 083 110 114 139 
182 188 189 217 246 264 265 272 276 
320 335 384 413 425 449 457 464 499 
654 664 670 693 700 711 750 766 782 
821 830 863 867 870 901 914 930 950 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
062 064 073 084 106 116 124 
180 181 189 194 212 236 242 
349 354 357 385 419 427 463 
525 531 535 544 556 561 563 
589 590 605 631 723 730 753 
























T R E I N T A Y N U E V E MIL 
054 073 077 168 259 271 281 
402 406 448 449 451 470 505 
630 648 652 655 657 697 699 





I I M I i f - 1 
l ACORAZAOS! 
A C O R A Z A D 
^vuestra Garganta, voalro» Bronquios, vueitroŝ  
^Pulmones, defendiéndolos , preservándolos11 
con lo antisepsia voiati i de las 
Pastillas VAIDA 
contra los petSgi*OS d C l F r í O , d é l a 
t ' u t í t c d a d , del P o l v o , do los M t c r o a t o s 
P A S A CUiDAR E F I C A Z M E N T E 
Ice Conslipadoj, Dolor de ííarganla. Bronquitis, Críppe, efe. 
E M P L E A D LAS 
PASTILUS VALM 
R E M E D I O R E S P I R A 8 L E ANTISÉPTICO 
P e r o p r o c u r a d n o t o m a r s i n o Saa 
P A S T I L L A S V A L D A 
VERDADERAS 
Las únicas realmente ejicaces 
Q U E S E VENDEN UNICAMENTE 
E N C A J A S 
jCon el nombre VALDA en la lapa^ 
y nunca de otia manera 
A P O P L E J I A 
^ A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 1^ 
' demás enfermedades originadas por la ArtM- ^ 
rtoesclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
fie curan de un modo perfecto y radical y M 
ev i tan por completo tomando 
R U O E . 
Los s;ntomas precursores de estas enfermeda-
des, do/ores de cabeta. rampa o calambres, eum-
bidos de oidos, falta de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vartess. 
dolores en la espalda, debilidad, nc . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendade 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser uielima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayóse , Arenal, 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-





M A R C A R E G I S T R A D A S 
ID LA EN LA C U B I E R T A 
DE CADA EMPLASTO 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 © o P R O P I E T A R I A 
de <kn tercies del pago d/> 
Macharru<Ío. v i ñ e d o e l tnfte r w o m -
brade tL» la regioo. 
Dfj-cecltat P E UHO DOMECQ \ C I J L , Jere t de le Frente r a 
O C A S I O N 
Se liquidan muy baratos bastantes millares de selec-
tos plantones de cbopo de los viveros que el ingeniero 
don César Sanz puso para repoblar sus propiedades. 
Dirigirse a su administrador, 
P R A D I L L A , 7, H O T E L — Z A R A G O Z A . 
Bomniisnccioii. c c m p r h y wm 
de ñncas y solares. V I L A S E C A , corredor colegiado. 
C I D , 5. Do diez a dos. 
M A R Q U E S 
V I L L ^ . M E J O R 
X U A I E R O 5. mw g m "im flirr 
( E N T R E S E B R A K O Y CABTEIiLANA). T E L E P C K O 553. SALAMANCA. 
¡ ¡ E L M A S A R I S T O C R A T I C O ! ! 
Cabinas ¡ ¡hermét i camente cerradas!'., con puertas vidrieras, (jasolina y grasas. 
•; PRECIOS MODERADOS;: 
H O T E L 
con j a r d í n , magnífieu 
sitio ar is tocrát ico , ba-
rrio de Salamanca; su-
perf ic ie , 16.200 p/2.; 
más do 3.000 edificados, 
metro plantas, s ó l i d a 
t onst r u c c i ó n . Garage, 
precio muy razonable. 
H I S P A N I A , O f i c i n a 
general de contratación 
(!•• l incas . A l c a l á . 16 
(edificio riel Banco de 
Bilbao). 
E L T I G R E 
HUEUn PELETERifi 
Casa especial en peletería 
fina. Abrigos largos de 
castor y topo a 400 ptas. 
M A Y O R , 6 7 
S A L D 
Kaldo zapatos señora 
por pocos días . 
E s p o z 7 M i n a , 20, piso l .n, 
y Rom anones, 16, V I C I , 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librer ías "Voluntad*, 
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 
de Urquijo, 32 y 34, 
S;Ibado 23 de enero de 1926 (6) E I L o e : b a t e : M A D R I D . — A ñ o X V T , — N ú m . 5.156 
P ^ f i l N A T A G R I G O L A 
C o m e n t a r i o s 
L A C U E S T I O N 
B A T A L L O N A 
E l pleno del Consejo de la Econo-
m í a Nacional, verdadero P a r l a m n i -
lo e c o n ó m i c o , se reúne actualmente 
para resolver sobre la c u e s t i ó n viti-
v i n í c o l a . 
. Hay que medir por a ñ o s — u n trie-
nio, a l menos—el tiempo a que se 
remontan las c a m p a ñ a s suscitadas 
por la crisis de la viticultura, fuen-
te i m p o r t a n t í s i m a de riqueza espa-
ño la , que rinde anualmente m á s de 
500 millones de pesetas y de la que 
viven varios millones de e s p a ñ o l e s . 
E l Directorio, d e s p u é s de u n de-
creto-ley no muy acertado sobre la 
materia, n o m b r ó en jul io ú l t i m o una 
C o m i s i ó n , compuesta del vicepresi- j 
dente del Consejo de la E c o n o m í a i 
Nacional, de ingenieros a g r ó n o m o s 
especializados y otros elementos. E l 
proyecto de «ley de vinos", elabo-
rado por esta Junta, es lo que alia-
ra se discute. 
F u é directriz de la C o m i s i ó n sal-
var la vit icultura dando un precio 
remunerador a l vino, y como me-
dios para lograrlo propuso tres: 
L a prohibición absoluta de fabri-
car alcohol industrial con cereales, 
para lo cual el Estado se i n c a u t a r í a 
de las fábr i cas hoy existentes, re-
s a r c i é n d o s e con un impuesto mayor 
sobre el alcohol v í n i c o , y prohibi-
c i ó n t a m b i é n de fabricar alcohol de 
remolacha en tanto no declare el 
Consejo de la E c o n o m í a Nacional y 
la Junta central de Abastos que las 
necesidades de la industria azucare-
ra se hal lan atendidas. 
L a e x e n c i ó n total de arbitrios mu-
nicipales sobre el vino c o m ú n , «el 
m á s poderoso e s t í m u l o de la falsi-
ficaciónr>. 
Por ú l t i m o , la c r e a c i ó n de u n 
iservicio de v ig i lancia y r e p r e s i ó n 
del fraude« . 
Dió , por otra parte, la C o m i s i ó n 
t é c n i c a citada, b a s á n d o s e en el in-
forme del Real. Consejo de Sanidad, 
«carta de potabilidad perfecta» a los 
alcoholes industriales, y su prohibi-
c ión parc ia l se funda s ó l o en razo-
ne* e c o n ó m i c a s . Autor izó el empleo 
de los procedentes de melazas na-
cionales en los licores y en desti-
nos de e x p o r t a c i ó n . 
E l pleno del Consejo de E c o n o m í a 
Racional l l era discutidos, hasta la 
s e s i ó n del viernes exclusive, Slí ar-
t í cu los dr los 68 que tiene el pro-
yecto de ley. 
Pero todos los que se refieren a l 
empleo de alcoholes industriales han 
sido aplazados para tratarlos con 
posterioridad. 
Nada importa que el Consejo v a y a 
despacio si va bien. 
Mas nos interesa s e ñ a l a r que el 
problema alcoholero, que es la cues-
tión batallona, sigue en pie, intac-
to a ú n . 
L a p r ó x i m a semana será, pues, de-
c i s iva para la v iUcu l turá nacional . 
No q u i s i é r a m o s hacer el panel de 
aves de m a l a g ü e r o . Pero la v i s i ón 
de tos elementos que integran el* 
Consejo de la E c o n o m í a no da lugar 
a esperanzas para los viticultores, 
qur es tán casi solos 
Los vinicultores, sus jnás afines 
en cuanto a la materia, en muchos 
de los puntos referentes al alcohol 
industrial y su empleo para la cr ian-
za de vinos y la e x p o r t a c i ó n , les se-
rán contrarios. 
Mal juez, no por mala volun-
tad de la m a y o r í a , sino por la fuer-
za de los intereses encontrados, tie-
nen p a r a su pleito los v i ñ a d o r e s es-
p a ñ o l e s . 
¿PARA QUE SIRVEN 
LOS SINDICATOS? 
Una buena parte de B é l g i c a , es-
pecialmente la cuenca del Mosa, aca-
ba de ser devastada por la inunda-
c i ó n . 
Muchos labradores han perdido sus 
út i l e s de trabajo y el heno, y otros 
t é c n i c o s , ha planeado y ejecuta la 
siguiente a c c i ó n : 
A los damnificados, con só lo la 
d e s t r u c c i ó n de sus plantaciones les 
faci l i ta semillas, a t r a v é s del S indi-
cato local, en v e n t a j o s í s i m a s condi-
ciones. 
P a r a los que perdieron, a d e m á s , 
sus heniles y otros alimentos del ga-
nado, ha establecido la compra de 
¡estos elementos en sus Sindicatos 
de las provincias no perjudicadas— 
Amberes, Limburgo, Brabante—para 
cederlos a los consocios de las re-
giones v í c t i m a s de l a i n u n d a c i ó n . 
Por ú l t i m o , a los que necesiten di-
nero, la C a j a Central , previo infor-
me del Sindicato local y examen cui-
dadoso por su parte, les h a r á u n 
p r é s t a m o extraordinario. Pero ad-
vierte, perspicazmente, que se inves-
t i g a r á n bien las condiciones del pe-
ticionario, pues el socorro m e t á l i c o , 
d e s p u é s de estas c a t á s t r o f e s , sirve 
muchas veces para emigrar, en vez 
de emplearse en rehacer la deshecha 
hacienda a g r í c o l a . 
L a s condiciones del créd i to son fa-
v o r a b i l í s i m a s . L a C a j a Central da 
los tres cuartos de la cantidad pe-
dida, s in in terés para 1926 y con la 
mitad para 1927, siempre que la Ca-
j a local correspondiente aporte la 
cuarta parte restante, a fin de pre-
venir el abuso en la p e t i c i ó n y de 
hacer comprender a los agriculto-
res una vez m á s la necesidad de 
que cooperen a su propia r e d e n c i ó n . 
L a sabia y p a t r i ó t i c a act ividad del 
Boerenbond belga p o d r á n repetirla 
los Sindicatos e s p a ñ o l e s si se les fa-
ci l i ta su vida por el Poder públ i -
co. Cuanto a ello tienda, favorece-
rá a la Agr icu l tura ; lo contrar ío se 
rá para - perjudicar la y d a ñ a r s e el 
propio Estado, que, tanto en periodos 
normales como en anormalidades 
tristes, cual la comentada, le intere-
sa tener organismos sociales vivos, 
en los que encuentre eficaz coope-
r a c i ó n . 
B A J A P A R A T O D O S 
E n nuestro r e s e ñ a del mercado ga-
nadero de Madrid v e r á n los lectores 
los «precios de ru ina» a que se ven-
de el ganado cerd ío por sus cr ia-
dores. 
A pesar de la baja, el p ú b l i c o no 
ha experimentado el menor benefi-
cio ; triste, a l f in y a l cabo, pues 
se real iza a costa del justo pago de 
su m e r c a n c í a a l productor. 
Mas y a que las fluctuaciones del 
mercado lo originan, l ú c r e n s e de él 
las masas consumidoras y no el cor-
to n ú m e r o de intermediarios, que 
absorben, en este caso como en tan-
tos otros, beneficios cuantiosos. 
Brindamos el caso a la Junta de 
Abastos. iNo p o d r í a intervenir''. 
El decreto de Cámaras 
Agrícolas 
E l decreto reorganizando las Cá-
maras A g r í c o l a s , sobre el que en 
estos d í a s se han dirigido telegra-
mas y escritos a l ministro de F o -
mento, s e r á promulgado en los p r i -
meros d í a s de la semana p r ó x i m a . 
E l Consejo de ministros a c o r d ó , 
en pr inc ip io , sus bases. • 
P o r l a s e d a e s p a ñ o l a 
El Fomento de la Sericicultura Es-
pañola, de Barcelona, con el obje-
to de favorecer la plantación de mo-
reras, base de la industria sericíco-
la, ha establecido en Reus un vivero 
de moreras, que produc i rá cada año 
40.000 plantones, para repartir entre 
los sericicultores. De esta manera, 
el Fomento coopera a la obra que 
realizan las estaciones creadas por el 
Estado, contribuyendo al resurgi-
miento de la industria sericícola en I nos, vacas moruchas, asturianas y 
COSECHAS Y MERCADOS 
España. 
K i n Oíflíliíl Dfl OIDIi, 
l O i l l [ INSECTOS Di 11) VIO 
En esta época del año, el oidium, 
mi ld iu y demás enfermedades de la 
vid, así como sus gusanos, pulgones, 
cscarabajuelos y cochinillas del me-
lazo y negrilla o tizón, se encuen-
tran invernando sobre las cepas y 
parras al estado de gérmenes, hue-
vos o de insectos dormidos; sólo 
esperan el calor para desenvolverse. 
Por esta razón, lo práctico y econó-
mico es acabar ahora, con todos 
ellos. Por ser enormemente m á s fá-
ci l prevenir que curar. Pues bien, 
el redentor invento del eminente quí-
mico don Conrado Granell no tiene 
otro objeto; con sólo pulverizar una 
sola vez al año las cepas y parras 
antes de brotar, se consigue la más 
completa desinfección. Se acaba con 
todas las plagas, menos con la filo-
xera radicícola. Las vides OZOLlNA-
DAS surgen vigorosís imas, dan abun-
dantes y sanas cosechas y no nece-
sitan de azufrados y sulfatados. Pi-
dan hoy mismo el hermoso folleto, 
profusamente ilustrado a don Hal-
domero Blasco, San Pedro, 18, apar-
tado 494, Madrid, que se complace 
en remitirlo gratuitamente. 
F L O J E D A D E N E L T R I G U E R O 
••-
La cebada en baja. El ganado de cerda a precios ruinosos 
-LID 
Los precios para el ganado vacuno 
quedan con bastante firmeza y lo 
mismo las terneras. 
Gomo anunc iábamos en nuestra 
crónica de la semana pasada, han 
dejado ya de cotizarse en este mer-
cado las ovejas, y es de esperar que 
muy en breve ocurra lo mismo con 
los carneros. 
También indicábamos que para la 
c a m p a ñ a de cerdos se iba de sor-
presa en sorpresa, y así ha ocurrido, 
pues en las ú l t imas operaciones he-
chas por la Unión General de Salchi-
cheros, el precio vuelve a descender 
otros diez cént imos en ki lo. La canti-
dad comprada fueron 1.500, al pre-
cio de 2,50 pesetas kilo, precio en ex-
tremo ruinoso para los criadores de 
esta clase de ganado, máxime si se 
tiene en cuenta la enorme cares t ía a 
que se han cotizado los piensos este 
año. 
Tanto los cerdos adquiridos el mar-
tes, como los 2.000 que compró el 
pasado viernes la citada Sociedad, 
lo fueron a los señores Calvo y Her-
menegildo García, siendo creencia 
firme y general de que dichos seño-
res no disponen en la actualidad de 
esas cantidades de cerdos y que para 
desconcertar a los ganaderos y sem-
brar aún más alarma entre ellos, lan-
zan el precio de 3,50, a fin de que 
éstos precipiten la venta y poder de 
ese modo adquirir nuevas partidas 
a m á s bajo precio. 
VALLADOLID 
MADRID 
Ganado vacuno — Bueyes gallegos 
buenos, de 3,56 a 3,61; ídem ídem 
regulares, de 3,52 a 3,56; vacas galle-
gas buenas, de 3,40 a 3,48; ídem ídem 
regulares, de 3,35 a 3,40; bueyes leo-
neses buenos, de 3,48 a 3,54; ídem 
ídem regulares, de 3,40 a 3,48; vacas 
ext remeñas buenas, de 3,48 a 3.61; 
ídem ídem regulares, de 3,45 a 3,48; 
vacas andaluzas buenas, de 3,35 a 
3,48; ídem ídem regulares, de 3,32 a 
3,35; vacas serranas buenas, de 3,48 
a 3,61; ídem ídem regulares, de 3,45 
a 3,48; bueyes serranos buenos, de 
3,40 a 3,50; ídem ídem regulares, 
de 3,30 a 3,40; torbs, de 3,48 a 3,61; 
ídem cebados, de 3,65 a 3,74. 
Bueyes asturianos, novillos serra-
zamoranas, no se han presentado en 
este mercado. 
Terneras.—De Castilla fina de p r i -
mera, ue 4,78 a 5,05; de ídem de se-
gunda, de 4,35 a 4,78; de ídem basta 
de tercera, de 4,13 a 4,43; de la tierra, 
de 3,69 a 4,13; montañesas , de 4,13 
a 4,43; asturianas, de 3,91 a 4,26; ga-
UegLá, de 3,69 a 3,91. 
Ganado de cerda.—Andaluces y ex-
t remeños, de 2,50 a 2,60; murcia-
nos, de 2,60 a 2,65. 
Sin ofertas de las razas mallorquí-
nas, castellanas y valencianas. 
Ganado lanar.—Ovejas de nueve a 
12 lulos, no se cotizan; carneros de 
9 a 12 kilos, de 4,30 a 4,40; corderos 
nuevos, de 4,80 a 4,90. 
Nota.—Los precios que arriba que-
dan consignados se entienden son 
para el ganado bueno, pues las ra-
ses malas no tienen precio en esta 
plaza. Para el ganado vacuno, los 
precios que se indican son libres de 
todo gasto para el ganadero. Cuan-
do se vende quedando a beneficio del 
vendedor los cueros y despojos, el 
precio desciende de unos 16 a 23 cén-
timos en kilo. 
I m p r e s i ó n del mercado—Algo se 
han animado esta semana las com-
Trigos.—La flojedad y tendencia ba-
jista es la nota saliente de estos mer-
cados trigueros de Castilla. Se ha 
aglomerado mucha oferta vendedora, 
sobre todo en partidas, y como el 
mercado de Barcelona hace unos días 
que no compra casi nada, por haber 
recibido de golpe mucho m á s trigo 
del que esperaba, a causa de haber-
se arreglado el servicio de material 
ferroviario, de ahí que también es-
tos compradores de la región sigan 
i la marcha del mercado cata lán y tam-
pras de ganado, pagándose el gana- | bién se hallen retraídos a la com-
do vacuno con algunos reales m á s pra, siendo la causa de este retrai-
de precio y con algunos cént imos de ¡ miento el que falta mucho la de-
menos el ganado lanar. manda harinera, cuya para l izac ión 
= ^ = I ere envíos harineros obedece también 
a la misma causa de haberse envia-
o a los mercados de consumo más 
arina de la que esperaban recibir 
aquellos panaderos y almacenistas. 
! Los precios t rá tan de sostenerse, pe-
Nuestro déficit con Franciai^' 
R A D I O T E L E F O N I A 
L a i n s t a l a c i ó n en P r a g a de u n í 
e s t a c i ó n emisora de r a d i o t e l e f o n í a , 
real izada por la C n i ó n A g r í c o l a de 
Bohemia, nara transmil ir noticias , ' '- • r , . w ' s i d e r a b emente nuestra cxporlacion meteorolnqtcas, i n f o r m a c i o n e s de , . . . . , 
De las estadísticas mensuales del 
comercio exterior de Francia, pu-
blicadas por la Dirección general 
de Aduanas, en lo que a Kspaña 
se refiere, sacamos consecuencias 
poco halagüeñas para nosotros y 
muy particularmente para nuestra 
Agricultura, pues venios que du-
rante los diez primeros meses del 
corriente año ha disminuido con-
mercados y conferencias instructivas 
a los labradores checoeslovacos, pre-
senta, a m á s de la original , dad de 
ser la pr imera de E u r o p a en su g é -
nero, un aspecto út i l i n t e r e s a n t í s i m o . 
Son muchas, aun en E s p a ñ a , las 
familias campesinas que para dis-
traer las horas de tedio del invierno, 
poseen modestos aparatos radiotele-
f ó n i c o s . 
No creemos, s in embargo, que hoy 
nuestro p a í s se encuentre en, condi-
ciones de instalar, con. rendimiento 
apreciable, una e s t a c i ó n especial 
a g r í c o l a ; pero bueno fuera que las 
y a existentes incluyesen entre sus 
emisiones noticias del •.tiempo, in-
f o r m a c i ó n de mercados y conferen-
cias de d i v u l g a c i ó n . No pseudodoc-
tos inaguantables discursos, sino bre-
ves explicaciones i lustrativas de los 
preceptos legales que m á s ú t i l e s pue-
den ser al l a b r a d o r — c ó m o se pide 
forrajes acumulados para al imentar \ u n p r é s t a m o al servicio narionnl de 
sus an imales ; los campos, des truí -1 Crédito a g r í c o l a , por ejemplo—o di-
das las plantaciones, necesitan ser 
resembrados. 
Suscripciones nacionales para soco-
rrer a los damnificados han sido 
abiertas por la Cruz Bnia, ta Aso-
c i a c i ó n de la P r e n s a belga y otras 
entidades. 
Bueno es que esto se haga. E n E s -
p a ñ a nos son sobradamente conoci-
dos expedientes semejantes, auxi l ios 
del Estado y otros medios de soco-
rrer a las v í c t i m a s . 
Más nos interesa, s e ñ a l a r l a origi-
na l forma de auxi l io puesta en prár-
por el Boerenbond belga { F e d e r a c i ó n 
de Sindicatos a g r í c o l a s c a t ó l i c o s ) , or-
g a n i z a c i ó n cas i ú n i c a de los agri-
cultores de aquel p a í s y una de las 
m á s importantes de todo el mundo. 
E l Boerenbond, por medio de sus 
vulgaciones de t é c n i c a a g r o n ó m i c a . 
Ser ía de desear que las estaciones 
emisoras e s p a ñ o l a s h ic ieran algo de 
lo que sugerido queda. 
Los agricultores, gana-
deros y sus Asociacio-
nes deben enviar sus no-
ticias, opiniones y deseos 
a la «Página Agrícola» 
de EL DEBATE 
Es su órgano nacional 
a Francia con relación a igual pe-
r íodo del año anterior. 
Rion es verdad que en algunos 
productos agr íco las (en en és tos en 
los que hemos fijado nuestra aten-
• • x . U„L- . •• ! ro no hay medio de conseguirlo, ñor cion) ha hab.do un l.gero aumento , lo que ¿ flojedad ha ^ ^ se 
para este ano; asi vernos que núes-1 cedan con ligera baja las harilias 
tra expor tac ión de arroz, frutos de | buenas. Pero a ú n ofreciendo con al-
mesa y aceites ha aumentado; pe- j guna baja no se venden, por lo que 
ro en las legumbres, patatas, gra- hay una flojedad grande y falta de 
negocio y expediciones. 
Los demás granos de piensos si-
guen flojos, todos ellos igualmente; 
de manera singular los yeros y ave-
na, que siguen bajando sin freno, 
entiende en pesetas los 100 kilos so-
bre vagón origen, y representan un 
alza en relación a las de diciembre, 
de 1,50 a 2,50 en 100 kilos. 
Harinas .—Los fabricantes regiona-
les van perdiendo interés en sus ac-
tividades, a medida que sube la ma-
teria pr ima; ya son seis o siete fá-
bricas las que han cesado en su tra-
bajo, y varias m á s se disponen a se-
guir él mismo ejemplo; ún icamente 
en las clases de fuerza, libres de la 
tasa, se ve a lgún interés, habiéndo-
se realizado ventas de alguna impor-
tancia para plazas de Galicia y As-
turias, a 73 y 74 pesetas; las de me-
dia fuerza, según sus. clases, de 69 
a 70; entrefuertes. 66 a 68, y blancas 
corrientes, 64 a 65. Parece forzosa 
la elevación de una a dos pesetas en 
las Mancas y entrefuertes, puesto 
que la baja de los despojos determi-
na una pérdida real para esta in-
dustria, si los trigos siguen a los 
precitos actúale^-. 
Granos y /m/ísm-.—.Avena, muy es-
tacionada. 45 y íc. Cebada, gn fran-
co descenso; se i;a vendido estos 
días en almacén plaza a 46, sin en-
vase, pero nadie compra, y se con-
.fía en mayor baja. Maíz, de la re-
gión, 41 y 42 100 kilos en grano, y 
43,50 tr i turado; plata, de £9,50 a 40,50. 
Pulpa seca; permanecen bastante pa-
ralizadas las operaciones de este pien-
so ; estas dos semanas se han hecho 
varios ajustes, por 40 a 50 vagones, 
de diversas fábricas, pagándose 260 
y 265 del Gállcgo, 245 Marcilla, 240 
Alava, 250 Calatayud y 270 Epi la ; en 
plaza y por toneladas sueltas, de 265 
a 275. Alfalfa; sigue muy sostenido 
este forraje; de 18 a 19 pesetas em-
pacada superior, y 16,50 segunda co-
rriente, sobre vagón salida. 
Mercados franceses 
Finos y a l c o h o l e s . — N i n g ú n cambio 
notable hay que señalar en los mer-
cados de vinos y alcoholes. Los pre-
cios, en todas las categorías de v i -
nos, han conservado su firmeza, y 
parecen ser algo más activas las 
transacciones. 
En Beziers los vinos tintos siguen 
cotizándose a 7 francos el grado y 
hectoli tro; los rosados, ' de f7,25 a 
7,75, y los blancos, de 8 a 9. En 
Montpellier, los tintos, de 8 a 11 
grados, se pagan de 55 a 77 francos 
el hectolitro; los rosados, de 7,25 a 
7,75 francos el grado y hectolitro, y 
los blancos, de 8,25 a 8,75. Nimos 
cotizó los tintos su úl t imo día de 
mercado entre 6,75 y 7 francos el 
grado y hectolitro; los Aramón, 
blancos, a 7,75, y los Clairettes, de 
8,50 a 8,75. En Marsella y Cctte, los 
tintos, de 8 a 11 grados, se han co-
tizado entre 55 y 78 francos el hec-
tolitro, y los tintos de Argelia, de 
11 a 12 grados, entre 96 y 107. 
La radiotelefonía para 
el campo 
PRAGA, 20.-Ha comenzado a fun 
cionar en Praga un «b roadeas t in^ 
agr ícola especial, organizado por l a 
Unión Agrícola de Bohemia, baio a 
protección del ministerio de Aeri 
cultura. 6 
En dos emisiones diarias se daü 
los datos del Observatorio, acerca 
del estado del- tiempo, informe sobre 
las condiciones atmosféricas para la 
tarde y la m a ñ a n a del siguiente día 
informaciones relativas a asuntos dg' 
índole agrícola o económica, conte-
rencias especiales, etcétera, 
de este «broadeasting» agr íco la , el 
primero de su especie en Europa, y 
en el mundo entero, se esperan los 
m á s beneficiosos resultados para la 
instrucción y educación profesional 
de los agricultores. 
¡ A v i c u l t o r e s ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid católogos de molinos p a r a hue-
sos a Matths. G r u b e r . Ap.0 185, Bilbao 
nos y frutos oleaginosos, legum-
bres frescas, vinos y licores la dis-
minución ha sido enorme. I-a can-
tidad de vinos de procedencia es-
pañola introducidos en Francia en ¿"causa derilempoJ"bÍando"con c 
estos diez primeros meses del año | va este invierno, que en los prados 
1925 ¡no llega a la tercera parte...! más que invierno parece primavera. 
que cu igual período del año an-
terior, * 
Los datos numéricos de los produc-
tos citados han sido los siguientes: 
P r o d u c t o s e s p a ñ o l e s e x -
p o r t a d o s a F r a n c i a ( c o -
m e r c i o e s p e c i a l ) 
Arroz 




Granos y frutos oleaginosos... 
Legumbres frescas 
Vinos (mistelas comprendidas). 
Licores 
D i e z p r i m e r o s 
meses de 1924 







1,454.719 Hl . 
632 H, a. p. 
D i e z p r i m e r o s 
meses de 1925 







476.449 Hl . 
246 H. a. p. 
a juzgar por la abundancia de hier-
bas que existe. 
Sainados,—Siguen flojísimos los re-
siduos todos. 
l / a ú . — T a m b i é n baja el maíz, ofre-
ciéndose lo recién llegado a Jos puer-
tos a 34,50 los cien kilos, con bolsas 
en estaciones de origen, clase proce-
dente de la Argentina. 
ZABAGOZA 
Si nos referimos, no a cantida-
des, sino a valores, y tomamos los 
totales de nuestro balance comer-
cial con Francia, en esos diez me-
ses vemos que nuestra exportación 
ha alcanzado un valor de 648,635,000 
francos, mientras que el valor de lo 
importado por nosotros de la vecina 
república asciende a 1.116,919,000 
francos, es deeir, una diferencia en 
contra nuestra de 468.284,000, Ksla 
diferencia en igual período del año 
anterior era también en contra 
nuestra, pero bastante inferior, pues 
sólo llegó a 270,424.000 francos. ( 
Difícil, muy difícil es averiguar 
las múltiples causas de todo ello, 
pero en lo que a los vinos se re-
fiere creemos sean , las principales j 
la diferencia de cosecha en Fran- j 
cia en 1923 y 1924 (mayor la de | 
I m p r e s i ó n a g r í c o l a . — Afortunada-
mente, continúa en condiciones in-
mejorables el año agrícola con la ne-
vada copiosa de la semana anterior, 
y estos últimos días con nuevas 
lluvias, que han puesto los campos 
aragoneses en disposicVm de resis-
tir hasta la recolección, sin resentir-
se de humedad, estando asegurada, 
al decir de ios técnicos y experimen-
1924, v, por tanto, la necesidad de 'tados. lina media cosecha, 
nuestros vinos menor en 1925 que ¡ 7' ^os -r>espués de unos días de ani-
durante el año anterior); la l ^ ^ ^ ^ ' t ^ 1 6 ^ ^ ^ . • . , , , fabricantes han hecho a to en sus tinua baja del franco, que hace ca- compraS) a]cganfl() quc mient,ras ]os 
da vez más difícil, menos remune- precios de las harinas no suban, el 
rador, el trabajar con nuestros vi-'margen de su negocio es nulo, y pre-
ñes en Francia, y, por último, que ficren parar las fábricas; por su par-
cada vez es más lo que exportamos ,,0' Ia oferta se muestra irreductible 
a Suiza y Alemania, en sus pretensiones, habiéndose rea-
Oe todos modos, fácilmente se , ^zadoajustPs de huertas corrientes 
• . J i ' J u i procedentes de Bioja a 5150 v de 
deduce de este rápido bosquep la ^avnrr„ _ „ „ -o : ' y< 
1 ... . navarra a 52 y o3; los tipos inter-
proleccion que necesitan nuestros medios de Uncastillo, Sádaba y otros 
productos agrícolas (vmos, naran- tienen menos estimación, por ser sus 
jas, etcétera) en los tratados de co- harinas las menos solicitadas, coti-
mercio para conseguir, aumentando zándose de 53,50 a 54 los llamados 
nuestra "exportación, nivelar la ba- hembrillas finos; únicamente los de 
lanza comercial, fuerza, que no abundan, logran fá-T«=¿ niriMTTir^ cü colocación en clases corrientes, José B E N I T E Z V E L E Z a 55,50 y 56, y en part,idas muy selec. 
Ingeniero agrónomo, diroc- tas, cuyas harinas logran buenos pre-
tor de la Estación Enológica cios; nos aseguran haber sido pa-
de España en Cette. gados hasta 58,50; estos precios se 














Publicación para el estu-
dio y defensa de los inte-
reses de las industrias de 
alcoholes, azúcares, colo-
niales, vinos, cerveza, achi-
coria, chocolates, dulces, 
perfumería y similares. 
Suscripción: un año, 12 pe-
setas. Publicidad, según 
tarifa. 










Pida un ejemplar de muestra, 
citando este periódico 
Q U I N T A D E S A N J O S E 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E H O R T I C U L T U R A 
V i u d a e h i j o d e I V i a r i a n o C a m b r a 
A R B O L E S , P L A N T A S , F L O R E S , S E M I L L A S , V I D E S , O L I V O S Y TODO 
L O C O N C E R N I E N T E A L R A M O 
P I D A N C A T A L O G O 1925-1926,—APARTADO 179.—ZARAGOZA 
M m FORESTALES DE G M POR!) 
Especies forestales las m á s apreciadas, y que durante estos últ imos 
a ñ o s han merecido el elogio de los principales repobladores e ingenieros: 
Millar 
Ptas. 
PINO Alerce de Europa, dos años, 35 a 45 cen t ímet ros 
PINO Alerce del Japón, dos años, 40 a 45 cen t ímet ros 
PINO Insignis, de dos años, 35 a 45 cent ímet ros 
PINO Laricio Austria, dos años , 35 a 40 cen t ímet ros 
PINO Laricio Córcega, dos años, 35 a 40 cen t ímet ros 
PINO Mar í t imo Corté, dos años, 35 a 45 cen t ímet ros 
PINO Montana, de dos años, 35 a 45 cen t ímet ros 
PINO Silvestre Escocia, dos años, 35 a 45 cen t ímet ros 
ABETO común, de dos años, 25 a 35 cent ímet ros 
ABETO de Douglas, dos años, 25 a 35 cent ímet ros 
ACACIA común, de dos años, 50 a 60 cent ímet ros 
CASTAÑO común, de dos años, 60 a 80 cen t ímet ros 
CASTAÑO del Japón de cuatro años 
CIPRES Macrocarpa, de dos años, 40 a 45 cent ímet ros 
CIPRES Piramidal, de dos anos, 35 a 40 cent ímet ros 
CHOPOS, 1,200 a 1,800 metros 
CHOPOS, estaquillas, 1 a 1,400 metros 
ESPINO Albar (para cercas), 35 a 45 cen t ímet ros 
EUCALIPTOS Glóbulos, de dos años, 50 cen t ímet ros 
FRESNO Americano, de dos años, -55 a 40 cent ímet ros 
FRESNO común, de dos años, 35 a 40 cent ímet ros 
H A Y A común, de dos años, 25 a 35 cent ímet ros 
MORERAS, tamaños y precios por correspondencia. 
NOGAL común, de dos años 
OLMO país, de dos años, 35 a 40 cen t ímet ros 
IT,ATAÑO, 1,50 metros . . . * . . ' . * . . . " . . . 
ROBLE rojo americano, de dos años, 40 a 50 c e n t í m e t r o s . . 
| TRUANA o Aligustre, de dos años 
Plante l para f o r m a c i ó n de viveros 
ALMENDROS 
AVELLANOS 
CEREZO DE SANTA LUCIA 
CIRUELO MYROBOLAN 
MEMBRILLERO 
MANZANO Silvestre de dos años 
PERAL Silvestre, de un año 
Disponemos de plantel de un año a precios reducidos. Partida 
ma que servimos, 500 plantones de cada especie. Pídase el ca tá logo 
ral, « E L C U L T I V A D O R M O D E R N O » , T r a f a l g a r , 76. T e l é f o n o 1.966, 







































L A N I Ñ A 
n i o ü í i Y mu 
H A S U B I D O A L C I E L O 
E L D I A 22 D E E N E R O D E 1926 
a los dos a ñ o s y seis meses de edad 
Q . 6 . H . 
Sus desconsolados padres, don Esteban 
Medina y doña Natividad Pérez; tíos, tíos 
polí t icos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan 
sensible pé rd ida y les ruegan se 
sirvan asistir a la conducción del 
cadáver, que t endrá lugar boy 23, 
a las cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Lista, 
n ú m e r o 8, al cementerio de la 
Sacramental de San Justo, por 
lo que rec ib i rán especial favor. 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o se despide en el 
cementerio. 
No se reparten esquelas. 
^SS2SSS»S»M'»*»*8*S*»*»*»***»P*0,0,0*°*0,0,0,0,0,C 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 




POMPAS ¡FUNEBRES» 8. A., A R E N A L . 4. Te l ,° 44. 
Q U E F A L L E C I O 
E L D I A 24 D E E N E R O D E 1925 
A LOS OCHENTA Y DOS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre (ia-
marra; su desconsolada esposa, doña Deme-
tria Mart ín; hijos, don Félix, doña Pilar, 
doña Matilde y don Eduardo; hijos políticos, 
doña Agueda Sobrino y don Ventura Fernán-
dez Silva; hermanos políticos, don Félix, doña 
Lleuteria y don Nicolás Martín (ausente); 
primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Loa funerales que se celebrarán el día 25 de 
enero de 192(i. a las once, en la parroquia do 
.Nuestra Señora del Buen Consejo (Santa Igle-
sia Catedral); en las de Pinilla de los Ba-
rruecos, Quintanarraya, Coruña del Conde y 
Arauzo de Torre (Burgos); el día 30. a las 
diez, en la de Aravaca (Madrid), y las misas 
que se digan los días y 27, a las siete y 
media y ocho, y el 29. a las ocho, en el altar 
del Inmaculado Corazón de María (Catedral) 
serán aplicados por el eterno descanso de ta 
alma. 
Varios señores Prelados se han dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
l a c h o c o l a t e r í a de 
DONA M A R I Q U I T A S E T R A S P A S A 
instalada en la calle de Alcalá, 10; capacidad. 2.r)0 
metros cuadrados, dos cuevas. No trato con corredores. 
Informarán en dicha casa. 
Para esouelas, R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S 
Barauillo, 39, principal. Teléfono 62-81 M . 
X X I A N I V E R S A R I O 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
OH iRlf! M M D[ M U Y UiH 
Marquesa de Ci l l eruc lo y condesa 
v iuda de Moriana, dama noble de 
la Orden de Mar ía L u i s a 
Falleció en el pueblo oe Las Fraguas 
E L D I A 24 D E E N E R O D E 1905 
D e s p u é s de rec ib ir los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
Su capel lán, bijo, bijas polí t icas, nietos, 
sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se s ir-
van encomendarla a Dios . 
Todas las misas que se celebren el día 24 
del corriente en la parroquia de Santa Te-
resa y Santa láabel (Chamber í ) y Jesús 
Nazareno serán aplicadas por el alma de 
la finada. 
Los excelentís imos e i lus t r ís imos señores 
Nuncio Apostólico de Su Santidad y Obis-
pos de Madr id -Alcalá , Santander y Sión 
tiene concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. (A . 7) 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
O P I C I N A S D E FVBIiZC-ZPAD C O S T E S , Va lverd^ 8. 
Q U E B R A D O S 
Desconfiad de las promesas tan halagadoras como 
falsas de ciertos mercachifles explotadores del sufri-
miento humano. 
A . C L A V E R I E 
234, Paubourg St.-Martin, P A R I S 
el antiguo y eminente especialista hemiario francés, 
umversalmente reputarlo, tanto por la escrupulosa co-
rrección y honradez de sus procederes, como por la 
eficacia de sus tratamientos; el único que asegura 
positivamente un alivio total e inmediato en tod^j 
los casos, a todas las edades, sin distinción de sexos, 
y a pesar de todas las fatigas y esfuerzos exigidos por 
las más arduas profesiones, acaba de enviar a España 
a su más hábil y experto colaborador especialista. 
NO DEJE USTED DE IR A VERLE 
en la seguridad de merecer su más cordial acogida. 
B A R C E L O N A , miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de 
enero (de diez a cinco). Gran Hotel de Oriente, 
rambla del Centro, 20. 
Z A R A G O Z A , sábado 30 (de diez a cinco). Oran Hotel 
del Universo, calle Jaime I . 
LOGROÑO, domingo 31 (de diez a tres), Gran Hotel. 
P A M P L O N A , lunes 1 de febrero (de diez a tres), Gran 
Hotel, 
SAN S E B A S T I A N , martes 2 y miércoles 3 d̂e diez a 
cinco). Hotel Biarritz . 
V A L L A D O L I D , jueves 4 (de diez a cinco). Hotel de 
Inglaterra. 
M A D R I D : viernes 5, sábado 6 y domingo 7 (de 
diez a cinco), Gran Hotel Madrid (calle Mayor, 1). 
C I N T U R A S A N A T O M I C A S 
PARA TODAS LAS AFECCIONES DEL ABDOMEN 
M E D I A S P A R A V A R I C E S 
O R T O P E D I A P R O T E S I S 
L o t e r í a n ú m e r o 2 4 " " X B 0 / " ' 
Su administradora, doña Filomena Echevoste. viuda 
de Redondo, remite billetes para todos los sorteos, 
incluso el extraordinario de mayo. 
Anuncios Drenes y económicos 
A l q u i l e r e s 
P A R A O F I C I N A alquilo 
parte independiente, eco-
nómica y espléndida. Pla-
za Matute, 11, principal. 
A u t o m ó v i l e s 
OCASION excepcional, 11* 
mousine Renault, 18 H P , , 
estado perfecto. Atocha, 155 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguo?, rander-
nos. restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
D e m a n d a s 
D E S E O doncella informa-
da, para afuera. Lagas-
ca. 119. 
C H I C O para recados 7 
aprendiz de escritorio, ne-
cesítase. Escriban sus pa-
dres o tutores indicando 
edad, pretensiones y cir' 
cunstancias y acompañan' 
do la letra del aspirante, 
a López. La Prensa, Car-
men, 18. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . Vara y López. 
Príncipe, 5. 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista, use cristales PunKtai 
Zeiss. Casa Dubosc, Opti-
co. Arenal, 21. 
V a r i o s 
A L T A R E S e imágenes, 
tudio-taller de talla. 
Es-
es-
cultura y dorado. E n r u p ^ 
Bellido. Colón, U . Valen 
5 Anís Goy»jJj| 
cor Granduque, de « w ^ 
lente palada*. 
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